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La biblioteca de don Joan de Vic, bisbe de 
Mallorca 
J. E N R I C M U T I R U I Z 
P o c c o n e i x e m dc la biograf ia d'aquesi ec les iàs t ic , m e m b r e de la nob le familia 
valenciana dels V i c , que no s'haja publica) ja a e n c i c l o p è d i c s o d i cc iona r i s . 1 Joan dc V i c i 
Manrique dc Lara, fill de Lluís dc V i c i Ferrer ( m . 1585) , sembla que va nàixer a Alzira i va 
morir a Tarragona l'any 161 I. N e b o l del cardenal Gui l l em R a m o n de V i c i d c Vallterra, 
bishe de Barcelona ( V a l è n c i a ? - Vero l i , Itàlia 1525) , va estudiar a Valenc ia i a Salamanca. 
Ardiaca dc Barcelona, va arribar a ser rector de la universitat de Salamanca. Fou enviat per 
Fel ip II a R o m a cn miss ió diplomàt ica , igual que el seu avi Jeroni de V i c i de Vallterra 
( V a l e n c i a 1459?-15.35) A l seu retorn Tou nomenat b i shc d c Ma l lo rca ( 1 5 7 3 - 1 6 0 4 ) , on 
cont inuà la reforma tridentina i celebrà sínodes cl 1588, cl 1589, el 1593 i el 1597. Publicà 
un Rituai el 1601, reconstruí l'hospilal general i pagà la portada principal de la catedral dc 
Mal lo rca . El 1583 fou nomenat lloctinent general de Mal lo rca cl seu germà Lluís de V i c i 
Manr ique de Lara (mort a Mal lo rca cl 1594) , - Preconitzat arquebisbe de Tarragona (1604¬ 
1611) , c o n v o c à un s í node i un conc i l i provincial ( 1 6 0 7 - 0 8 ) . Durant la scua prelatura 
mantingué enfrontaments amb cl consel l dc Tarragona i fou aturada la pretensió d'erigir un 
bisbat a Eivissa, desmembrant l'illa dc la diòcesi tarragonina, El 1610 instituí a Tarragona 
la p rocessó de la Immaculada C o n c e p c i ó , Final meni, seguint la tradició familiar, scmhla que 
va lliurar al monestir dc Santa Maria de la Murta, a Alzira, del qual eren patrons els V i c , un 
tresor cn objec tes litúrgics, i hi fundà la bibl ioteca cl 1594,- 1 igual que faria després cl seu 
nebot Dídac d c V i c i Castel lví , baró dc Llaurí (Va lènc ia 1584 - Alz i ra 1657) , a m b la seua 
important bibl ioteca i p i n a c o i c c a . 4 
1. La Biblioteca 
Arran dc la scua e l e c c i ó c o m a bisbe de Mal lo rca ( 1 5 7 3 ) , Joan de V i c encomanà al 
notari Gaspar Joan M i c ó ^ la c o n f e c c i ó d'un inventari dels seus béns, mob les i semovents , 
localitzats en les estances del palau dels V i c , siluat al carrer dc l 'amhaixador V i c . 6 Aques t 
inventari s'efectuà cl dia 3 I d 'octubre de 1573 i conté tres parts: la primera, on s'invcnlaria 
Diccionari d'història eclesiástica ile Catalunya. Barcelona. Ed Claret, 1998-2001, lli. 653; Gran 
Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1986-1994-, 24, 77; Enciclopèdia universal ilustrada, Madrid/Barcelona. 
Espasa-Calpe. 1929, 6S, 6.58-6.59: Gran Enciclopedia de ta Itegión Valenciana, València. 197.1 
El 1679 es va publicar a Valencia un opuscle en defensa dels drets del convent de la Murta sobre 
l'herència dc Lluís de Vic: Por et conreina de Nuestra Señora de la Murta con... Don Gaspar Alemany. 
Conde de Cervelló. Barón de Orpesa, sobre la successión en los bienes y herencia de Don l.uys Vu/ue... del 
Reyno de Mallorca (BM."Serrano Morales". Ajuntament dc Valencia, sig. SMI 1/40(15)). 
Evidentment la biblioteca del monestir de la Murta existia des d'abans, com estudia Aureliano J Lairón 
Pla en la seua lesi doctoral sobre cl Monestir dc Sania Maria de la Murta, que documenta la donació de la 
biblioteca de don Joan dc Vic al monestir en l'any 1600. Per altra banda Miguel Carlos Muñoz Feliu prepara 
una lesi doctoral sobre la biblioteca del monestir dc la Muría 
Francisco Al.MARCHE VÁZQUEZ va editar el Dietario de D. Alvaro y D. Diego de Vich (1619-1632). 
Valencia. Acción Bibliográfica. 1921. i va publicar la Historiografía Valenciana. València, 1920 que 
recullen informació sobre l'especial relació enlre la família Vic i e¡ monestir dc la Murta 
A.P.P.V Notari Gaspar Joan Mico, sig. núm. 9 132, any 1573. 
Sobre el palau de l'ambaixador Vic. tan importanl per a la divulgació del renaixement a València, 
podeu consullar BÉRCHEZ. J.. "El palau de íAmbaixador Vich dc València", Debats I. 44-49 (Insl. Alfons 
el Magnànim-Dipulació dc València), BÉRCHEZ, J. ¡ JARQUE, F. Arquitectura renaixentista valenciana 
(1500-1570). València. Bancaixa, 1994, i BENITO DOMÈNECH. F , El patio del palacio del Embajador Vich: 
elementos para recuperación. València, Generalitat Valenciana. 2000. Actualment es treballa en la 
recuperació dc les peces disperses del pali del palau dels Vic per ser integrades en el Museu dc Belles Ans 
dc València. 
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la roba, m o b l e s i ob jec tes dc valor, especialment eclesiàstics; la segona , sobre els animals 
que posse ix ; i la tercera, dedicada íntegrament a la scua biblioteca. 
Aquesta b ib l io teca abasta 461 entrades, que sumen 585 vo lums , j a que, per exemple , 
n o m é s les obres de C i c e r o comprenen 10 volums, F.l llistat segueix un cert ordre alfabètic, 
tol i que intercala n o m s d'autors i títols, segurament seguint l 'ordre dc c o l · l o c a c i ó als 
prestatges. Una bibl ioteca tan àmplia només eslava a l'abast dc certes persones de les classes 
superiors, nobil iàries, mercantils, ele. o relacionades a m b alls càrrecs c iv i l s o eclesiàst ics, 
c o m en c l nostre cas . C o m p r e n d r e m la scua importància st tenim cn c o m p t e les xifres 
d'alguns inventaris de les biblioteques particulars d'aquest període : 
¡ 4 8 9 biblioteca de Macià Mercader: 202 títols 
I 5 0 4 biblioteca de la reina Isabel: 2 5 3 títols 
¡ 5 2 3 biblioteca de Rodrigo de Mendoza, primer marquès de Cénete: 632 títols 
1 5 2 6 biblioteca dc) clergue Joan Bonllavi; 2 0 4 títols 
1 5 4 1 biblioteca de Fernando dc Rojas: 97 títols 
1 5 4 4 biblioteca de Francisco de Zúñiga, tercer marquès de Béjar: 251 lílols 
1 5 5 0 biblioteca de Ferran d'Aragó, duc de Calabria: 795 títols 
1 5 5 6 biblioteca del bisbe Juan Bernal Día/, dc Luco; 515 títols 
1 5 7 0 biblioteca d'Alonso dc Santa Cru/., cosmògral major del rei: 94 lítuls 
1 5 7 5 biblioteca dc Diego Hurtado de Mendoza: 4 3 2 lílols 
I 5 9 5 biblioteca del metge Barahona dc Solo: 4 2 5 títols 
1 6 0 9 - 1 6 1 0 biblioteca de Francisco Idiáque/. secretari de Felip II: 4 9 6 lílols 
1 6 1 1 biblioteca de l'arquebisbe de València, Juan de Ribera: 1.900 títols. 7 
C o m a bona b ib l io teca eclesiàstica, la major part dels llibres estan redactats en Malí 
( 5 2 9 . 9 0 , 4 2 % del total), però lambe hi ha una presència del castellà (24 , 4 , 1 0 % ) , de l'italià 
( 2 1 , 3 , 5 8 % ) , del grec (8 , 1,36%). i tenim el duhtc si hi ha alguna obra escrita cn català (3 , 
0,51 % ) , j a que els d o s vo lums d 'Ausiàs Marc segurament deuen ser obres hilingües i l'al ira 
poss ib le obra escrita cn la noslra llengua sembla escrita en llengua italiana (Caianeo) . 
A i x ò no ens ha d'estranyar perquè estem davant d'un membre d'una poderosa íamília 
que des d c feta temps estava impl icada cn cl funcionament dc la Monarqu ia Hispànica 
( amba ixado r s de Castella, e tc . ) , per la qual c o s a c l castellà j a devia ser la scua llengua 
familiar. Aquesta fou una d c Ics conseqüènc ies de la guerra dc Ics Germanies i afectà totes 
Ics grans famílies valencianes, que acabaren implicanl-sc d'alguna manera en l 'engranalgc dc 
l ' imperi. Per a ixò , el mateix inventari està redaclat en llatí i cn castellà, quan cn la major 
part dels p ro toco l s aquest noiari utilitza el llatí i cl valencià. 
2. El seu contingut. 
De manera c o n c i s a p o d e m classificar les obres inc loses a la seua b ib l io teca cn els 
següents grans apartats: 
Textos bíblics, patrístics i religiosos medievals . Es una part que no sol 
faltar en Ics llibreries, especia lment eclesiàst iques. La majoria dels autors medieva ls són 
ecles iàs t ics i les obres de f i losofia o teo logia escolàs t ica . Entre d'altres t robem: Agust í . 
A i m o n , A m b r ò s , A n s e l m , Aianas i , A i c n à g o r c s , Basili el Gran, Bernal . Bonaventura , 
Cebr ià . Ciril , Dionís Aeropagi ta , Dionís Cartoixà, Doro l cu , Duns Scot, Durand, Epifani, 
Eusebi de Cesárea, Eusebi d 'Emesa, Fulgcnci , Gabriel B ic l , G a n d a v o , Gerson , Gregori dc 
Ntssa, Gregor i el M a g n e , Hilari. Hosl iensis , 1 re neu, Jeroni, Joan C l ímac , Joan Cr i sòs lom, 
Joan D a m a s c c , Justí, Lactanci , L l e ó el Magne , L lorenç Jusiinià, R a m o n Llull . Nicolau dc 
Lira, Or ígenes , Pere Canisi , Pere Llombard, Jaume Pérez dc València . Pròsper d'Aquítània, 
M . CHEVALIER: Lectura y lectores en la España tlel siglo XVI y XVII, Madrid. Tu mer, l lJ7f>; M 
R.EPULLÉS: Inventario líe los libros de Don Fernando dc Aragón. Duque de Calabria. Madrid. Imprenta de 
Aribau, 1875. 
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Raban, Tauler, T e o d o r c L Thcophy lac lus , Tomàs d 'Aquino , Vicen t Ferrer, Z i g a b c n o s , etc. A 
més , estan les diverses ed ie ions dc la Bíblia, comentar is i c o n c o r d a n c e s (Poliglota, Sacra 
Benedictí, de Tournes ; Novian Testamenlum; Glossa ordinaria; Concordantiae..,), així c o m 
altres textos ec les iàs t ics i Brev i»r ium Diurnale, Missale Romanunr, Contemplatio...; 
Passionario To ledano ; Vocahularium ecelesiasticum). 
Textos legals. T a m p o c no solen fallar e ls lextos sobre cl dret c a n ò n i c i altres 
decrets conc i l ia r s , c o m Ics Const i tucions i Decretáis del papa Cl iment V (Clementinae), 
Decretats del papa Gregor i I X , Sextas Decretalium del papa Boni fac i VII I , Cationes 
Apostolorum. cànons del conc i l i dc Co lòn ia , cànons conc i l i de Trcnt, Summa Silvestrina, 
c l c . A c í cal incloure els Estatutos de la Universidad de Salamanca. 
Autors clàssics. Con te una bona s e l e c c i ó dels c làss ics g recs i llatins, entre els 
quals p o d e m destacar: A p i à Alexandr í , Aristòti l , Arrià, Ar t cmido r d 'Efes , A u s o n i , Catul, 
C i c e r o , C o l u m e l la, Dicl is de Creta, D i ó Cr isòs tom, D i ò g c n c s Lacrc i , Dionís d'Halicarnàs, 
Claudi Elià. Estaci, Eucl ides , Flavius Josefus, H o m c r , Horac i , Justí, Juvenal , Juvencus, 
Lucà , Lucrec i , M a c r o b i , Manil i , Marcial , Pau Oros i , Ov id i , Pausànics, Persi, Plató, Plaute, 
Plini, Piulare. Pol ib i , P ropcrc i , Prudcnci . P to lemcu , Scdu l i , Suetoni , Teòc r i t , T e o d o s i , 
Teofrast , Te rcnc i , Tíbul , Tit Livi , Valcri M à x i m , Virgi l i , etc. 
A u t o r s de ls segle X V I : med ieva l i s t e s , h u m a n i s t e s , e r a s m i s t e s , 
contrareformistes. És l'apariat mes significatiu per les d iverses sensibilitats que inclou, 
per e x e m p l e : Agr í co l a , Albani , Av i l a y Zúñiga , Barbo, Bay, Baynes , Beauxamis , Bcnois t , 
Bcuter , Bust is , B r c d c n b a c h , Camerar ius , C a n o , Carranza, Cas t ro , Ca ta r ino , Chiar i , 
C l i c t h o v c , C l i n g , C o c h l c u s , Contar ini , C o n v c n t i . C ó r d o b a , C u m i r a n o , D r i c d o , Eck, 
E l i s io , E ra smc , S l e u c o Eugubinus , F ic ino , F ishcr , F o l e n g o , F o r c i r o , Freig, F u m o , 
G i o v i o , Luis dc Granada, Gropper , L leó Hebreu, Honcala , Hosius, Hypcr ius , Jansscn, Joan 
de la Crcu , Joñas, Landsbergcr , Ledesma , L c o n i c o T o r n e o , Linden, L i p p o m a n o , M a g g i , 
Mathis ius , Med ina , M c n e s e s , Martín d c Azp i l cuc t a , M o n t a s, M o u c h y , M u s s o , Nanni, 
Nausea, N i z z o l i , N o w o p o l s k i , Opstract, O r o z c o , M i k l ó s Oláh , Oleast ro , O s o r i o , Osuna, 
Paradin, Pérez de A y a l a , Pc r ion . P ighius , Pinto, Platina, Po lyg ranus , P o n i s s o n u s , 
P o r c a c c h i , P o s s c v i n i , R a m u s , Raul in , R o y a r d , S a d o l c t o , Sanie P a g n i n o , Sasbou t , 
Sc r ipando , S i s io , Spinola , S o t o , Strebec, Tauler, Tiraqueau, Ti tc lmans , Torres , V a l t a n s , 
V e g a , Vigucra , Vi l lanueva, Vitoria, V i v e s , Volaterranus, Wiarti , W i l d , W i ldcnbe rg , Zorz i , 
Z w i n g c r , etc. A lguns autors (obres o edic ions determinades) foren posteriorment inclosos en 
l 'índex d c llibres prohibits, c o m el cas de Camerarius, F o l c n g o , Fortius, Giraldi, Hyperius, 
Maqu iavc l . Opstract, Palmer, Ramus , W i l d , Wi ldcnberg , Zwinge r . c l c . 8 
Textos pràctics, gramàtica , l iteratura, vocabu lar i s .També i n c l o u tex tos 
de temàtiques mol t d iverses (as t ronomia , c o m è d i e s , d ià legs , e m b l e m à t i c a i insígnies, 
estratègia militar, història, matemàtiques, medicina, narrativa, poesia , e tc . ) , d'autors c o m : 
A l f o n s cl Savi , Alcia t i , Ar ios to , Ausiàs Marc , Áv i l a y Zúñiga , B e m b o , Ca lep io , Cataneo, 
Isabella Cór tese , Dant, Ga lé , F r c gos o , G e m m a Frisius, L l e ó Hebreu, L ó p e z d c Gomara , 
Manil i , Maqu iavc l , Müller , Petrarca, delia Porta, Proc le . P to lemcu, Ramírez Pagan, Razzi , 
Ro jas , Sannazaro, S c h c d e l , T c o d o s i , T i m o n c d a , Zarate, c l c . T a m b é llibres c o m Icones, 
Lexicón graecum, el perqué, ele. 
León C A R B O N E R O : Índice de libros prohibidos, Madrid. 1880 . Edició facsímil de les Llibreries París-
Valcncia, 1999. 
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3. Conclusions 
La qualitat i la quantitat dc Ics obres reunides cn aquesta b ib l io teca privada ens 
e v i d e n c i a c l paper cabdal que jugaren algunes famílies nobles valencianes per facilitar 
l'entrada cn la modernitat . En aquest sentit, recentment Pere Maria Oris i B o s c h , y a m b la 
finalitat dc desmitif icar el paper de la família Borja, af irmava que va fer més per València 
iamhu¡xador Jeroni de Vic i Valls erra que lots els Borja. I efect ivament, si Jeroni dc V i c va 
revolucionar lot l'ari valencià a m b els mode l s p ic tòr ics i arqui tectònics que va importar 
d'Itàlia, el b isbe tridentí Joan dc V i c amb la seua esplèndida bibl ioteca del segle X V I . oberta 
a moltes sensibilitats i e x e m p l e de certa curiositat intel·lectual, connec ta Va lènc ia a m b les 
pr incipals ciutats europees . Es, per tant, comparah lc a la del Duc de Calabria i a la dc 
l 'arquebisbe Ribera, cadascuna cn cl seu nivell. 
Per tol a ixò , tol i que hi ha una evident dese rc ió lingüística entre Ics grans famílies 
va lenc ianes , que cs decanten cap al castellà dc manera consc ien t , caldrà r econè ixe r les 
aportacions realitzades cn el món dc la cultura a través de la seua actuació c o m a mecenes , 
divulgadors culturals, c l c . 
N o s a b e m si toia la b ib l io teca va viatjar a m b el seu propietari pels seus nous 
destins, a la ciulat d c Mal lorca , a Tarragona, o , pel contrari, va restar a Valènc ia per anar a 
parar finalment al monest i r de Santa Maria de la Murta, al qual va fer realment una d o n a c i ó 
d c l l i b r e s . 1 " L'estudi dels catà legs conservats d'aquest e c n o b i ens podrà donar alguna 
i n f o r m a c i ó , j a que a m b la d e s a m o r t i t / a c i ó desaparegué to ia lment aquel la r iquíssima 
bibl io teca . 
Finalment , cal remarcar, a partir d c la consul ta d c Ics bascs dc dades , la riquesa 
b ib l iogràf ica conservada actualment cn les bibl ioteques valencianes, especialment del segle 
X V I , que és mol l destacada dins del conjunt espanyol. 
Algunes notes sobre l'edició 
El text s'edita c o m p l e t , anotat pel que fa a la b ibl io teca . En cada entrada s'intenta 
identificar l'autor i l 'obra, tot i les nombroses errades del notari, cn molts casos derivades dc 
la ignorància i dc Ics falses lectures. N o m é s en p o c s casos cs tracta d'una hipòtesi o no s'ha 
pogut idenl i f icarc l seu aulor. 
Cada entrada ha cstai numerada per Tacililar la seua consulta a l 'índex. C o m a punt dc 
referència d'aquesta b ib l io teca virtual s'ha pres el catàleg col · lec t iu b ib l iogràf ic valencià 
( B V ) , singularitzanl-nc els exemplars dc la bibl ioteca d c la universitat dc València ( B U V ) 
quan són els únics . En c a s d c no identificar-hi l 'aulor o l'ohra, s'ha recorregut al catàleg 
col · lec t iu espanyol ( B N ) , al català ( B C ) , i als catàlegs col · lec t ius d'Itàlia ( B N C F , I C C U , 
U R B S ) i dc Franca ( B N F ) . 
Cal afegir que hi ha un problema d c normali tzació dels noms dels autors, general a 
tols els pa ïsos , que no està resolt a hores d'ara. Cada país aplica una so luc ió diferent; la 
llalinit/.ació del n o m , el manteniment del nom cn la llengua original , l 'adaptació cn certs 
c a s o s a la l lengua d c r e c e p c i ó , c tc . En cl cas valencià, s 'observa una certa tendència a la 
castel lani tzació, que afecta fins i tot als catàlegs dc la universitat dc València , i que caldria 
corregir. 
Entrevista de Miquel Al hernia a Pere Maria Orts i Bosch (El Pais-Comunitat Valenciana, I 4V-2Q0J) 
Joaquim Llorenç VII.I.ANULVA, en el seu Viage literario a las Iglesias ttc España, Madrid. R.A.H . 
1806, IV. sa, quan descriu la biblioteca del monestir de la Murta, manifesta que es liaría abundante en 
libros del sigla XVI. ÍJÍ más singular que en ella vi es un códice MS en vitela, que ct tu tiene los siete Ido-os 
'Divinarían instiiulionunt de Lactancia.' Téngale por del siglo XII. aunque lux iniciales de bermellón saben a 
aira mano posterior... 
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Adreces electròniques i sigles 
BN; Biblioteca Nacional 
Catàleg col lectiu espanyol: http://www.mcu.es/ccpb 
BC: Biblioteca de Catalunya 
Catàleg col·lectiu català: http://www.gcncat.es/bc 
BV: Biblioteca valenciana 
Catàleg col lectiu valencià: http://bv.gva.es 
BNF: Biblioteca Nacional dc França 
Catàleg col·lectiu francés: http://www.ecfr.bnf.lr 
ICCU: Instituto Céntrale per il Catalogo Único - Itàlia 
Catàleg col·lectiu italià (Roma): http://opac.snb.it 
BNCF; Seu dc Florència: htip:/7bncí.firenze.sbn.it 
URBS: Biblioteques de la ciutat del Vaticà 
Catàleg col · lect iu dc Ics b ib l io teques vat icanes: h t lp : / /www-
urbs.vatlib.it/urbs 
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A.P.P.V. Notari Gaspar Joan Micó, signatura 9.132, any 1573. 
Die XXXI in ens ix octobris cuino o N ai't v't tote Domini MDLXXIH. 
In De i nomine el ei us divina gracia humilde r implórala. Amen. 
Noveriní un i vers i quod nnno a Nat i vita te Domini Mitlessimo quingeniessimo 
septuagessimo tercio, die vero intitúlala trigésimo primo et ultimo, meu sis octobris, 
Iliustrissimus et Reverendissimus Dominus Don Joannes Vich, elecius episcopus 
Majoricarum, in domo lllustris Don Ludovici Vich, eius patris, quant fon, et in pruesenti 
civitute Valenliae in vico dicto del embuxador Vich commorans. coram me. Cuspare Joanne 
Mica, apostólica, regia Valenlinaque auctorilalibus notario publico, ac lestibus infrascripiis 
in quodam studio dictae domus in quo sua dominatio degit et habitat, me dictum nolarium 
requissivil, quod ad omnes effectus dicto ¡Unto, el Rvmo. electo episcopo Majoricenci 
necessarios ac etiam bene vis sos face rem memorialem si ve inventari um de ómnibus bonis, 
mobilihus et semoventibus, quos dic tus Jllmus. et Rvmus. elecius episcopus babel el 
possidei. Quod per me factum fuit in modum sequentem: 
Pr imo, cn el s ludio y aposento donde su señoría l l ima, estava, caior/ .c reposteros dc ras 
con las armas dc los V i q u c s y Manrriques en cada uno de ellos de! m e s m o ras, 
í tem, seys antipuertas con las mismas armas dc los V i q u c s y Manrriques dc ras. 
ítem, qualro panyos de pared dc liguras dc diversas cahidas y ancharías, 
ítem, d o s alfombras pequenyas para delante cama. 
í tem, c i n c o arambeles guarnecidos dc raso verde falso al derredor y e l los d c d iversos 
co lo res . 
ítem un paramento de lafíeián dc tornasol con todo su aparejo y co lcha de c a m p o . 
I lcm, una cama de c a m p o dorada con su paramento de panyo a/.ul, c o n cober tor de cama 
de lo m i s m o , 
í tem, una sobremesa . 
Ítem, otro cortinaje dc cama dc c a m p o dc panyo verde. 
Ítem, otro paramento dc la misma manera de tetilla dc co lo res . 
Ítem, un pavcl lón dc telilla parda. 
í tem, o c h o co l chones dc camas dc criados viejos. 
ítem, ires camas dc tablas dc criados. 
ítem, d o s co lchas blancas, para cama dc siete y nueve. 
í tem, seys mantos b lancos . 
í tem, una manta colorada . 
I lcm, d c z i o c h o sávanas dc diversos tamanyos. 
I lcm, quatro coxineras labradas dc grana, dos grandes y dos pequeñas. 
ítem, una d o / e n a dc coxineras blancas. 
I lcm, manteles a lamandescos. c i nco piceas, que tirarán a ires varas o quatro cada una. 
í tem, d o z e camisas. 
I lcm, panyos de manos, media dozena. 
I lcm, una pieça dc l i enço nueva de lino y a lgodón, 
Iiem, tres mecas de p ino c o n pies. 
í tem, una pieça dc Roan , que tira vcyn l ic inco varas. 
í tem, otra pieça de Roan , que tira doze varas. 
ítem, d o s p l iegos para aí ícylar , uno dc Roan y otro dc Olanda. 
í tem, c i n c o coffres grandes negros. 
í tem, una cassulla de lafTetán blanco frisado, con su çancffa dc cañutillo d c o ro . 
í tem, una capa de la mesma manera, 
I lcm, dos luniçellas dc laffetán blanco con randas de oro . 
í tem, d o s alvas c o n sus d o s amitos. 
í tem, una mitra de lo m i s m o , con d o s perlas gordas c o m o dos avellanas engastadas allí, 
í tem, una cassulla blanca d c telilla de plata. 
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í tem, otra cassulla de (en blanc) labrada dc plata con enforro de laffetán carmesí, 
í tem, otra cassulla de D a m a s c o carmesí pilolat. 
ítem, un cali/, dc plata dorado con su patena, 
í tem, unas v inagcrasdc plata. 
Itcm, una salinilla o platico dc plata. 
í tem, una cstadalera a m o d o d c palmatoria con sus liseras de plata. 
Ilem, un portapaz. dc plata dorado. 
Iiem, una taca dc plata dorada. 
í tem, una barilla o l a c a dc plata. 
ítem, una pimentonera dc plata pequenya. 
ítem, un plato de piala mediano, que ha dc piala trezienlos y quarenta y quairo reales. 
ítem, unos candeleril los dc peuctes, de piala. 
í tem, un báculo que pessa siete marcos y med io hasta o c h o . 
í tem, una sortija de o ro con una esmeralda y unas esmeraldas al derredor. 
ítem, otra sortija de o r o con un sel lo d c azero. 
Ítem, unos A g n u s dc o r o con ona imagen de la C o n c e p c i ó n . 
í tem, una sortija dc o r o con una unya. 
í tem, un missal y un pontifical con manillas de plata, c o n sus cubiertas, es a saber, la 
una dc terciopelo morado y la otra dc Damasco co lo rado con una {en blanc) de piala y 
seda. 
Iiem, una almoadilla dc terciopelo morado, 
Ilem, una labia o imagen de un E c c c H o m o . 
Ilem, otra tabla o imagen dc Nuestra Señora c o n sus puertas y los g o z n e s de plata y una 
cadenilla dc plata. 
Ítem, otra labia o imagen de un Chrislo cruc i f icado y un descendimien to de la Cruz con 
una cadena d c plata. 
Ilem, un rcliquario broslado dc cañutillo, 
ítem, otras vinageras de plata moradas. 
Ilem, un çucarero de piala dorado. 
Ilem, un (cn blanc) dc las Indias guarnecido dc piala, 
í tem, dos almayzares labrados, dc oro y seda, 
ítem, una loca morisca labrada, de oro . 
I iem, una loba de raixa. 
I iem, un manteo y una sotana y una ropa dc raixa. 
í tem, otra loba y una sotana y una ropa de (en blanc) con su capirote. 
Itcm, una ropa azul de por casa. 
Ilem, otra ropa dc raixa negra forrada dc vayeta. 
Ilem, un pialo dc madera de Indias, 
Ilem, tres escopetas dc pedrcnyales, dc separadas las llaves, c o n todos sus adereços. 
I lem, dos roquetes y tres sobrepell ices. 
Itcm, dos ropas dc por casa, una dc anafaya y otra dc saya endrapada. 
[tem, cn la caval lcr iza, una mula negra grande, guarnecida dc guarniciones de rua y de 
camino , con todos sus aparejos cn cada guarnición. 
1, Ítem. Agustini Omnia opera, septem tomi, 1 
2 , Ítem. Ambrosii Omnia opera, unus tomus. 2 
3i ítem. Atthanasii Opera, unus tomus.-1 
i 
2 
3 
Agustí, bisbe d'Hipona. sam. 3.54-430 (DC; BUV, Basilea ¡541-43). 
Ambròs. bisbe de Milà. sant. 339-397 (DC: BV, París 1549, 1569). 
Atanasi. bisbe d'Alexandria, sant, 32S-373 (DC; BV. Basilea 1564. Lio 1532. París 1572). 
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4 . Ítem, Anselmi Omnia opera, unus tomus. 4 
5 . Item, Tersiodorcnsis, unus tomus.^ 
6 . Item, Anihonini Ftorentini Summa, quatuor lomi, 6 
7 . Item, Arisioteiis Omnia opera, ires lomi, 7 
8. Ilem. Annolationcs Erasmi, unos tomus.* 
9 . Ilem, Abha.s Panormíiani, scpiem tomi.* 
I 0. Ilem, Allegoriarum moraliumque sementiarum in uirumquc 
Tcstarncnlum misccllanea a triginta viris eonsimila, unus tomus. 1 1 1 
I I. Ilem, Anthonini Florcntini Tercia pars liystorialis, unus tomus. 1 1 
12. Item, Aifonsi regís Tabulac. unus tomus. ' 2 
1 3. Ilem, Adamus, In Esayam, unus tomus.'- 1 
14. Item, Adamus, In epístolas Pauli, unus tomus. 1 4 
15. Ítem, Adami llumiliac, unus tomus. I ? 1 
16. Ítem, Ambrosii Calhcrini Opuscula, unus lomus . ' 6 
1 7 . Ítem. idem, Súper novem capitulis Concilií Trideniini, unus lomus , 1 7 
1 8 . Ítem, ejusdem, Annolationcs in (en blanc), unus lomus. I ! i 
1 9, Item, Arisioteiis Rhetorica, grece. unus tomus . 1 9 
2 0 , Item, Appothcgmata Calistcnis, unus tomus . 2 0 
2 1 , Ilem, Alcxii Salamaec De republicà christiana, unus tomus.- 1 
22 , Ilem, Aihenagorc. Appologiae pro christianis. unus tomus.-¬ 
2 3 . Ilem, Ayala, Dc traditionibus, unus tomus.- 1 
2 4 . Ilem. idem, De ratione christianismi, unus tomus. 
2 5 . Item, Armilla Aurca, unus tomus, 1 4 
2 6 . Item. Anlhonii Brachini Enarrationes in evangelia, duo iomi , 2 ' i 
2 7 . Ilem, Elianus, De varia hystoria, unus l o m u s . 1 6 
2 8 . Ítem, Ausonius, Grallus, unus tomus. 2 7 
2 9 . Item. Arrianus, De rebus Alexandrí, unus tomus. 2 ! f 
4
 Anselm, OSB. arquebisbe dc Canlerbury. sani, 1033-1109 (DC; BV. París 1544. 1549; Venècia 1549). 
f Guillaume d'Auxerre (Guillelmus Altissiodoreusis), In t/untuorsementiarum Obras (1CCU, París, 15 ¡4). 
6
 Antoni, OP, arquebisbe de Florencia, sant, 1389-1459 (DC; BV. Pans 1521). 
7
 Aristòtil, 384-322aC (BV. Basilea 1538, 1539; Lid 1549; Venècia 1562). 
K
 Desidcri Erasmc, 1467-1536, Annotatiunes in Novum Testamenta»! (BV. Basilea 1540, 1541, 1542). 
'
J
 Niccoló de Tudeschi, OSB. cardenal-bisbe de Palerm, 1386-1450?, el Panonnità (DC; BV, Venècia 
1569). 
1 1 1
 Ricard de Sant Víctor {Ricardas a Sanem Viciare), i 1173 (BN, París 1520). 
Antoni, arquebisbe de Florència, sant, Tenia jiars Historiarían (DC; ÜUV, Lió 1543), 
i 2
 Alfons X cl Savi, 1221-1284. Tabula Astronómica (DC: BUV. Venècia 1521). 
'-
1
 Adam Sashoul. O . F M . . 1516-1553, In Esaiam proplieiuin cammentaria (BV, Anvers 1563: Lovama 
1558, 1563). 
'
4
 Adam Sashoul, In aniñes D. Pauli el ijuaiu/ulai» aliarían apostatarían e¡>islulas explicatiu (BN, Anvers 
IS6I). 
' Adam Sasboul. Homeliae (BN, Anvers 1565, Envaina 1554). 
1 ( 1
 Ambrosio Catarino, OP. bisbe de Conza. 1484-1553 (BV. Lio 1542). 
I 7 
Atuhrogio Cntarino, Interpretada nom Cap. Synodulis (B V. Venècia 1547). 
'
K
 Ambrogio Calarino. Annoauiones in cammentaria Caietuni (BV, Lió 1542) 
1 9
 Aristòtil. De arte rhetorica (ICCU, Venècia 1546), 
2 1
' Conrad Wolffhan [Conrudus Eyioslhenes), 1518-1561. Apophtegmatum ex aplintis uliiustpie Ungíate 
scrt/¡ioribus (ICCU, Lió 1556, 1563) o Apoplilegmala ex prabalis latinueque iinguae scriptoribiis (BC. l.tii 
1594; BV, Colònia, 1611; Lió 1602, 1614) 
2 1
 Alejo de Salamanca. OFM, s. XVI. De república Christi (BN. Lió 1556). 
2 2
 Aïcnàgores. s, II d . C Apologia pro Christianis (ICCU. Colonia 1567, Ginebra 1557). 
2 1
 Manin Pérez de Ayala, arquebisbe de Valencia, 1504-1 566, De ilivuus, apostolicis attpte ecelesiuslicis 
traditionibus (BV, Colonia. 1560; París 1549, 1550. 1562; Venècia 1551). 
2 4
 Obra de Bartolomeo Fumo, OP, t 1545 (BV, Lió 1521. 1554, 1560, 1566; Toledo 1554: Venècia! 550) 
- * Comentaris d'Antoni us Belontinus dc l'obra dc Nicolau dc Lira. OFM, 127O-B40. Pasti llae matares seu 
enarrationes tn Epístolas et Evangelia [BV. t.ió 1569, Venècia 1516) 
2 f l
 Claudi EliàíBN, Basilea 1548, Lió 1558, Roma 1545, Salamanca 1555). 
2 7
 Dècim Magne Ausoni, ca. 310-395[/'IFHI/«IIIÍII.Í Décimas Magnas Ausoniusi, Ausonii galli poettte... (líN, 
Florència 1517). 
2 í i
 Flavi Arriít. s. It d.C. (BV. Basilea 1539). Censurat per la inquisició posteriorment. 
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3 0 . ítem, Antiquitatum variarum auciores, unus l o m u s , : y 
3 I . Ítem, Althcneus, unus tnmus. 1 0 
3 2 . Ítem. Abdias Babylonius, unus inmus.-11 
3 3 . Ítem, Anihonius Beuter, De ceremoniis missae, unus lomus.-1¬ 
3 4 . Ítem, Arte pertumalonn, unus lomus.-
3 5 . ítem. Alivio de caminantes, unus tdmus.-1 4 
3 6 . ítem, AriStOtelis, grece, unus tomus.- 1 5 
3 7 . ítem, Aristotclis, Dialéctica per Perionnum versa.'1 & 
3 8 . Ilem, Arthcmidoro, unus l omas . 1 7 
3 9 . Ilem, Arcvalo, De corredione fraterna, unus lomus.- 1 8 
4 0 . Ilem, Appianus Alexandrinus. De hellis, unus tomus.- l y 
4 1 . Ilem. Ambanus, De moribus genlium, unus t o m o s . 4 0 
4 2 . Ilem, Au¿ias March, duo tomi. 
4 3 . ítem, Alvani in tertium scnieniiarum, unus l o m u s . 4 i 
4 4 . Ítem. Andreae Evorensis Loci comunes in Maitlieum. 4 1 
4 5 . Ítem, Alcocer, De los juegos, unus lomus, 4 4 
4 6 . hem, Aristotelis, Problemala. unus lomus,** 
4 7 . Ítem, Bernardi Opera, unus tomus 4 6 
4 8 . Itcm, Basilii Opera, unus tomus. 4 7 
4 9 . Ítem, Rasilius, In Esayam, unus tomus. 4 8 
5 0 . Itcm, Bíblia Compluicnsis, sex l o m i , 4 9 
5 1 . Ilem. Biblia Bcnedieli, unus tomus.*® 
5 2 . ítem, Breviarium Romanum Magnum, unus tomus. s l 
53 . ítem, Bonaveniurae Opuscula, duo t o m i . 5 i 
54 . Itcm, Bonaveniurae in Magistrum Scntcnttarum, quatuor lomi 
55 . Itcm, Bonaveniurae in Lueam. unus tomus.' 1 4 
2 y
 Segummcnl es tracta de l'obra de Giovanni Nanni. OP. 14.12-1502 (BV. Pari's 1515}, 
1 ( 1
 Ateneu de Naucratis, s. Il-s. III D.C. (BV. Basilea 1534. Lió L556). 
1 1
 Abdies, bisbe de Babilonia, s. V? , De Historia ctrtam'otis Apostolicl... (BV, Basilea 1552; París 1560. 
1566). 
3 2
 Pere Antoni Beuter, 1490/95-1554 (BV, Lió 1542). 
1 1
 Obra dlsabella Córtese, s. XVI (BN, Venècia 1561; BUV. Venècia 1588; iotes en italià) 
1 4
 Obra de Joan Timoneda, 1518/20-158.1, Sobremesa y Alivia de caminantes (BN. València 1569). 
1 5
 Aristótil (BV. Basilea 1531, 1550; París 1538). 
1 6
 Arislòlil. comentat per Joachim Pcrion, OSB. 14997-1559 (BN, Basilea 1554; Lió 1545. 1551; París 
1543). 
1 7
 Ancmidor d'Efes (Daklianus), s. ll-s. I aC, De somniorum interprétateme (1CCU, Basilea 1539, 1544). 
** Benardino dc Arcvalo, OFM, Tractatus tle canecíante fraterna (BN. Medina del Campo 1557). 
1 t J
 Apia Alexandri, s. II d C , Dc civilibus ronmnnrum bella (DC; BV, Lió 1551; París 1538). 
4
^ Possiblement es tracta de Den is Lambyn, ea. 1520-1572 (Dionvsius Ijtmbintis), intèrpret d'Aristotil. De 
maribus... (BV. Basilea 1566). 
Ausias March. 1400-1459 (BV. Barcelona L543. 1545. 1560; València 1539; Valladolid 1555). 
4 2
 Jacqucs Almain. ca. 1450-1515 (BNF. Lió 1527. París 1516; 1CCU Lió L527. Paris 1516). 
Andrc Eborense (BN. Coïmbra 1569). 
4 4 . 
Francisco de Alcocer, OFM. Tratada del juega (BV, Sal ;u nan ca 1559). 
4 5
 Aristótil (BV. Paris 1520: Venècia 1501, 1525). 
4 ( i
 Bernal de Claravall. OCist., sani, 1090-1153 (DC: BV. Lió 1544. 1551; París 1547, L56!. 1566, 1572; 
Venècia 1549. 1568...). 
4 7
 Basili cl Gran. arquebisbe de Cesárea, sant, .129-379 (BV. Anvers 1568; Basilea 1540; Paris 1566). 
as 
Basili cl Gran. L'narra tia in Esaiam praphetam (BV. París 1556). 
^ Biblia poliglota campiutensis (BUV. Alcalá de Henares 1514-1517). 
Biblia sacra veteris et novi testament ittxta Vulgatam ... ediítanem loannii Benedictí (BV. París 1565, 
1569, 157.1). 
5 1
 Breviarium Romanum (BN, Lió 1544, 1546. 1551, 1556. 1559; Paris 1554; Venècia 1541: BV. Anvers 
¡561). 
5 2
 Bonaventura, OFM. cardenal-hisbc d'Albano, sani. 1218-1274 (BV. Venècia 1564). 
5 3
 Bonaventura, sant (BV. Roma 1569, Venècia 1562). 
1 , 4
 Bonaventura, sant (BN, Anvers 1539, BV. Venècia 1574). 
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5 6 . ïlem, 
5 7 , Ilcm, 
58 . Ilcm, 
5 9 . Ilcm, 
6 0 . 1 icm. 
6 1 . ítem. 
6 2 . Ítem, 
6 3 . Ítem. 
6 4 . [tem, 
6 5 . Ítem. 
6 6 . [tem. 
67 . Ítem. 
6 8 . Ïlem, 
6 9 . [tem. 
70 . Ítem, 
7 1. Ilcm, 
72 Ítem. 
7 3 . Ítem, 
74 . Ítem, 
7 5 . Ilcm, 
7 6 . Ítem, 
7 7 . Ítem, 
7 8 . Ítem, 
79 . Ítem. 
8 0 . [tem, 
S I . Ítem, 
60 
7.1 
5 5
 Julius Sirenius (BUV. Venècia 1563). 
" Matlhias Bredcnbach. ca 1490-1559, In LXIX Psabnos. .teu Hymnos prophetue Davidis priores et in 
sanctum lesu Christi Evangelmin secundum Matlhueutn ... (BV, Colònia 1560). 
57 
Malthíxs Bredcnbach, Apud Embricam sebotae moderuions Hyperaspistes (BN. Colònia 1560. 1569), 
" Ralph Baynes. bisbe anglicà de Lichíield i de Coventry. t 1559, In Proverbio SàloMóniS (BV, París 
1555). 
S 9
 Obra de Sisto da Siena. OP. 1520-1569 (BV. Frankfurt 1575. Venècia 1575). 
w )
 Bíblia impresa per Jean de Tournes {Jolumnes Tornaesium): Biblia sacra (BN. Lió 1567. 1569; Colònia 
S a ). 
h l
 Johanncs Bcssarion. carde nal-bisbe de Nicea, I403-I472(BV. Venècia 1516. 1560). 
Bernardo Licinio, Opera del . .. poeta misser Francescho Pelrarcha con el camínenlo dc mlsser 
Bernardo Lycinio sopra li triumphi ,..(BN, Venècia 1515). 
6 3
 Bercngosus. OSB, t ca. 1125 (ICCU. Colònia 1555) 
M
 John Baconlhorpe. OC, + 1346. Quuestiones in terlium el quarium Ithrum senlentiarum (BNF. Cremona 
1618). 
Johanncs van den Bunderen [Joliannes Banderías), OH. 1481-1557. Compendium cnncerlationis (BV, 
París 1549). 
Podria lraclar-se de l'obra de Pielro Colivacino da Benevcnlo, cardenal, però no hi ha suficients dades 
6 7
 Bcmardinus de Buslis. OFM. 1450-1515 (BV. Lió 1502. 1511. 1525; Nürcmberg 1503). 
f ) í i
 Breviarium Romanum (Vegeu noia núm 51). 
Cornelius Janssen. bisbe de Gant. 1510-1576, Concordia Evangèlica ... Evangelislae (BV, Lovaina, 
1549). 
7 0
 Joan Crisòstom, patriarca de Constanlinoble. sant. 344'>-4(>7 (BV, Basilea 1504, París 1546...). 
7 1
 Concordunliae malares (BV. Basilea 151»; Lió 1528. 1535. 1540; Paris 1527). 
7 2
 Cebrià, bisbe dc Canago. sant, 2057-258 (BV. Anvers 1568, Basilea 1521. Roma 1563). 
7 3
 Ciril, patriarca d'Alexandria, sani, 380-444 (BV, Basilea 1546, 1566; París 1572, 1573). 
7 4
 Decretáis de Climent V. papa. t 1314 (BV, Lió 1541. 1572) o l'obra de Diego Covarrubias y Leiva. 
bisbe dc Segòvia, Clementinae. si furiosus: de homicidio, relectio (BV. Salamanca 1554). 
7 < i
 Melchor Cano. bisbe de Canàries. OP, 1509-1560 (BV. Barcelona sa.; Salamanca 1563). 
7
^ Ciril, patriarca Alexandria, sant. Camínenlariorum in Hesaium prophetam (ICCU, Basilea 1566) 
7 7
 Climent I. papa. sant, t 97 (BV. París 1544. 1568). 
7 8
 Ambrogio da Calepio. OSA. I4407-I5I0. famós pels seus diccionaris (BV, Basilea 1552; Lió 1559. 
1565. 1570; Venècia 1555). 
7 9
 Climent d'Alexandria, 150-215? (BV, Basilea 1556. 1566: Florència 1551. Paris 1572). 
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8 2 . Ítem, Casalius. De coena Domini, unus l o m u s . 8 0 
8 3 . Ítem, Casalius, De sacrificio missac, unus lomus . 8 1 
84 . Ítem. Cipriani Opera vcstusiissimc, unus lomus.* 2 
85 . Ilem, Corona stcllarum in laude Bcatac Virginis Mariac. unus lomus. 8- 1 
8 6 . Ilem, Compendium diví Tíioinae. unus lomus.* 4 
8 7 . Ilem, Cornelio Muso, ytaliano. duo tomi.8-"' 
8 8 . ítem. Cordubcnsis, Dc indulgenliis, unus tomus . 8 6 
8 9 . Ítem, Camerarius, De jejunio et oralionc. unus tomus, 8 7 
9 0 . Ilem, Concilium Tridentinum, unus tomus. 8 8 
9 1. Ilem, Cañones Aposiolorum, unus tomus. 8 9 
9 2 . Ilem. Castro. Contra haereses. unus tomus. 9 " 
9 3 . Ilem. idem, Dc lege pocnali, unus lomus. 9 1 
9 4 . Ítem, Dc institutione eeclesiac primitiva, unus tomus. 
9 5 . Ítem, Concordantiae breniores omnium l'ermc materiarum Sacrae Seripiurae. 
duo torni. ' 2 
9 6 . ítem, Cagncsius, In evangelia ct homiliac, tres tomi. 
9 7 . Ilem, Conventius, De ascensu mentis in Deum, quinqué tomi. 9- 1 
9 8 . Ilem, Claudius, In omnes haereses, unus lomus . 9 4 
9 9 . Ilem, Contemplatiu vitac el passionis Christi, unus tomus.9-'' 
I 00 . ítem. Columella, De re rusiiea, unus tomus. 9 6 
101. Itcm, Confessió fidei eatholicae Petri Romae habiía, duo l o m i . 9 7 
102. ítem, Ciceronis Opera, deccm l o m i . 9 8 
103. Ilem, Catullus, Tibullus el Propercius, unus lomus . 9 9 
104. Ilem, Cacsarum vilac a variis eonseriptae, unus t o m u s . 1 0 0 
105. Ilem, Cirillus Hierosolimitanus, unus l o m u s . 1 0 1 
106 . ítem, Concilium Coloniense, unus t o m u s . 1 0 2 
107. ítem. Celestina, unus tomus. 1 " 1 
SO 
Sl 
82 
83 
84 
85 
86 
S7 
Gaspar Casal, OSA. bisbe de Coimera, 1511)1587 (BV. Venècia 1563). 
Gaspar Casal (BV, Anvers L573, Venècia 1563). 
Cebrià, bisbe de Cartago, sani. Opera ad verí talem vetustixstmorum ... (BV, Ruma 1563). 
Comptem amb referències del s. XVI) (BNF. Anvers 1685. Colònia 1647...), però no anteriors 
Pietro da Bergamo. OP, + 1482 {Pet/us Bergomeusis). {BN. Venècia 1539). 
Comelio Musso. bisbe de Bitonlo. 1511-1579 (BV, Nàpols 1564; Venècia 1568, 1570). 
Antonio dc Córdoba. OFM., 1485-1578 (BV, Alcalà 1554). 
Joaehius Camerarius, 1500-1574 (BN, París 1556). Aulor de la Confessió d'Augsburg amb 
Mclancbthon. 
8 8
 Concili de Trent. 1545-1563 (BV. Alcalá 1564, Roma 1564, Salamanca 1569. València 1564, Venècia 
1568). 
Apastolorum et sancionan Conciliorum decreta (BUV, París 1540: BN, 1525, 1561). 
9
" Alfonso de Castro. OFM. arquebisbe de Santiago. 1495-1558, Adversos omnes haereses (BV. Anvers 
1557; Lió 1541, 1546, 1555; s.11.1534; París 1565). 
9 1
 Alfonso de Castro. De potestale tegis ptienahs (BV, Lió s.a.; ICCU, Anvers 1568). 
9 2
 Anton Broickwv dc Koenigslein, OFM. i 1541 (BV, Colònia 1542, París 1549). 
9 1
 Stefano Convcnti. s. XVI (BN. Venècia 1563). 
9 4
 Claude Caussord, Annatationes... in aniñes pene nasrri teniporis haereses (BNF. París 1558). 
9
-" Conlemplíilio totivi vitae et Passionis Domini Christi (BNF. Venècia 1557). 
%
 Luci Juni Columel la, s i (BV, Lió 1548; BUV. Paris 1533). 
9 7
 Obra d'Slanislaus Hosius. cardenal-bisbe d'Erm 1 and, 1504-1579. Confessió ftdei eatholicae Petrikoviae 
(BN. Paris 1560. 1562). 
9 8
 Mare Tulli Cicero, 106-43aC(BV. París 1554, 1555. 1566). 
Catul (Gaius Valerias Catullus). Tíbul {Tibullus) i Properei [Sextas Propercius), s.IaC (BV, Lió 1531, 
1542; Florència 1503: París 1534). 
i ¡y) 
, u
" Segurament es tracla de l'obra anotada per Erasme. Vitae Cacsarum quarum scriplores . . . (BV, Basilea 
1546): 
I U 1
 Ciril. bisbe dc Jerusalem, sant. Catee heses illttntinutorum (BV. París 1564). 
107 
Cañones Concilií Pnnincialis Coloniensis (BV. Anvers 1552; Colonia 1538; Lió 1544; París 1545, 1548, 
1554,1560). 
1 0 3
 Femando de Rojas, f 1541 (BN. Alcalá 1569, Madrid 1522, Sevilla 1502, València 1514; BUV. 
Venècia 1519. en italià). 
3 5 0 J.ENRIC MUT [RUIZ 
108. Ilcm, 
109 . liem, 
1 10. (tem, 
I I I . [tem, 
1 12. Ítem, 
1 13. Ítem, 
I 14. ítem, 
115. Ítem, 
116. Ítem, 
1 17. Ítem, 
1 18. Ilcm, 
1 19. Ítem, 
120. Item, 
121 . Itcm, 
122 . Hem. 
123 . Itcm. 
124 . Itcm, 
125 . Ilcm. 
126 . Itcm, 
127 . Itcm, 
128 . ïlem. 
129 . Itcm, 
130 . Ilcm, 
13 1. liem. 
132 . Ilcm, 
133 . liem. 
,„104 
nihus, unus l o m u s . I 0 ! i 
i t o m u s . " " 
I 10 
113 
114 
í l l l^ t t l f l l " lí"tt>lí l 
116 
us t o m u s " 7 
mus lomus. 1 l s 
unus t o m u s . " 9 
unus l o m u s . 1 2 0 
ologiae, unus l o m u s 1 2 1 
i s 1 2 - 1 
-is t o m u s 1 2 4 
126 
; 
1 0 4
 Bartolomé Carranza, arquebisbe dc Toledo. OP, 1503-1576 (BV, Venècia 1547). 
1 0 5
 Girolamo Razzi. 1527-1611 (BN. Florència 1563, 1564, 1565). 
1 0 6
 Ludovico Ricchicri [Ludovicus Caetius Rhodlginus), 1469-1525 (BV. Basilea 1517, 1542: París 1517) 
1 0 7
 Vincenzo Cicogna, s. XVI (URBS. Colònia 1557. Venècia 1563). 
1 0 8
 Joan Damascé, sani, 6757-749 (BUV. Paris 1588) 
1 0 9
 Joan Damasco, sant (BUV, París 1577). 
' C à n o n s del papa Gregori IX. 11707-1241. recopiláis per sant Ramon de Penyafon (BV. Anvers 1573 
Lió 1528, 1555; Paris 1537. 1540; Venècia 1514) 
' ' ' Possible obra dc Johann Opstracl. De facis iheolngias disserlaliones ilecem Somnis Opsrael. 
lovaniensis (BV, 1789) 
1 1 2
 Johanncs Dricdo de Tumhoul, 1480-1535 (BV, Lovaina 1556). 
1 , 3
 Guillaumc Durand de Sanl-Porcan, OP, bisbe de Mcaux. 127Ü-1334 (BV, Anvers 1566, 1567; Lió 1533. 
1558. 1560. 1569; Paris 1539. 1550). 
1 1 4
 Guillaume Durand. bisbe de Mende. 1230-1296 (BV. Lió 1512. 1536, 1540. 1559. 1560. 1565. 1568: 
Venècia 1568,1572). 
1 1 5
 Dionfs Cartoixà (Dionysius Carrusianas). 1402-1471 (BV. Colònia 1535). 
1 6
 Dionfs Arcopagita. bisbe d'Alenes, sani (HV, Colònia 1556; Venècia 1546) 
' '
7
 Danl Alighicri, 1265-1321, Opera ilet divino patia Danthe con suoi comenti... (BUV. Venècia 1520) 0 
Iji comedia di Dame, con la nuova espositiane di Alcssandra Vellulello (BV. Venècia 1544) 
1 1 8
 Dio Crisòstom. 40-120 (BUV, Venècia 1585). 
1 1 9
 Anlonie de Mouchy (Amonio Moncliiiiceiio Democliare). 1494-1574 (ICCU. Anvers 1573, París 1570). 
1 2 0
 Lleó Hebreu (Yéhudà Abrabanel). ca. 1460-1520. Dialoghi d'amore (BN. Roma 1535: Venècia 1541. 
1545, 1565,1572), inlerpretació renaixentista de la filosofia platònica. 
1 2 1
 Dionís Cartoixà (BV. París 1548). 
1 2 2
 Diògencs Laerci, s. III (BV. Colonia 1530. 1542; Lió 1546. 1551). 
Dionís Halicamàs. s. I aC. Aniitpiiuuum sive origmum romanoruin (liV. Basilea 1532: Lió 1546. 1547. 
1561; París 1529). 
1 2 4
 Obra de Giovanni Ballista Posscvmi. 1520-1549. Dialogo detl'lionore ( ICCU, Venècia. 1553, 1556. 
1558). 
1 2 5
 Danl Alighieri (BN. Lió 1552; Venècia 1502. 1520. 1544, 1568; BV. Venècia 1520. 1544). 
' - ^ Atribuïts a Johannes de Vcrdena, Sermones dormi secare (BN, París 1538; BV. Lió 1535) 
1 2 7
 Dorotcu. bisbe de Tir, s. III (BN. Venècia 1564). 
1 2 8
 Diclis de Creía, s i . De bello Troiano Historia (BV, Lió 1569). 
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134. Iiem, Diurnale Romanum, unas l o m u s . 1 2 9 
135. ítem, Eugubinus, De perenni philosophia. unus t o m u s . I W 
136. ítem. Eugubinus, In psnlmos, unus tomus. '*' 
137. Ítem. Eugubinj Rccognitin veteris Icstamenti, unus t o m u s . ' 1 2 
138. Ítem, Eusebii Opera omnia, unus tomus . 1 1 1 
1 39 . Ítem, Euelidcs, Opera omnia, unus tomus. 1- 1 4 
140. ítem, Eeelesiastiea opuscula variorum aueiorum. duo tomi . • 
141. ítem, Expositio locorum seripturae Benedictí, unus tomus. 1 - 1 6 
142 . ítem. Epitome magistri sententiarum, unus t o m u s . 1 3 7 
143. ítem, Erastni Paraphrases in Novum Testamcntum. tres tomi. ' - 1 s 
144. ítem, Epiphanü Opera, unus tomus. 1- 1 9 
145. ítem. Eulymius. In Evangelia, unus l o m u s . 1 4 0 
146. Ítem, Eutymius, In Psalmos. unus tomus . 1 4 1 
147. ítem, Eutymii Paneciac, unus t o m u s . ' 4 3 
148. ítem, Erasmi Vcrsio in Paulum, unus tomus . 1 4 1 
149. Ilcm, Euchi, Enchiridion, unus t omus . 1 4 4 
150 . Iiem, cjusdem. H o m i l i a c . I 4 Í 
151. ítem, Eriosto, cn italiano, unus t o m u s . 1 4 6 
152. Ítem, Enchiridion sacerdotum, unus t omus . 1 4 7 
153. ítem, Emblemmala, en ilaliano, unus l o m u s . 1 4 8 
154. Ítem. Eusebii Ertusensis Homiliac, unus t o m u s . 1 4 3 
155. ítem, Forerius, In Esayam, unus tomus. 1-
156. Iiem, IVaicr a Christo. Dc incarnationc, unus i o m u s . l s l 
1 5 7 . ítem, Frigolano Cataneo, Dc modo dc fortificar c defendre, unus l o m u s . 1 5 2 
158, ítem. Eulgencii Opera, unus l o m u s . 1 , 1 
159, ítem, Folengius. In epístolas canónicas, unus l o m u s . I í 4 
160, Iiem, Ecrrus, In Mallhcum, unus t o m u s . 1 5 5 
1 2 9
 Diurnale Romanum (BNF, Liú 1552). 
1 3 0
 Agoslino Steuco Eugubinus. hisbc de Chisamo. 14977-1548 (BV. Basilea 1542, Liú 1540). 
Agoslino Stcuco Eugubinus. Enarrationes in Psalmos (BV. Lió 1548). 
1 1 9 
Agostino Steuco Eugubinus (BV. Lió 1531). 
! 3 3
 Eusebi, bisbe de Cesárea, ea 260 - ea. .140 (BV, Basilea 1549. 1570). 
'
3 4
 Euelidcs de Megara, s. lli aC. Elemenlarum scomeiriconan (BV. Basilea 1546. 1558). 
i i s 
Deu lractar-se de VEclesiasticae Hisloriae Autores d'Eusebi de Cesárea (BV. Basilea 1549. 1554, 1557, 
1562). 
1 3 6
 Rene Benoist. 1521-1608 (BV. Anvers 1567; 1CCU. Venècia, 1567). 
1 3 7
 Seguramenl obra de Miquel Llol dc Ribera. OP. 1555-1607 (BV, Venècia 1595). 
1 3 8
 ErasmcMBV, Anvers 1540; Basilea 1524. 1527). 
11Q 
Eptfani. bisbe de Salamina, sant. ca. 315-ea. 403 (BN, Taris 1566). 
1 4 0
 Eutimi Zigabcnos {Euthymius Zigabemts), OSB, td. 111K (BV. Lovaina 1544: París 1547). 
1 4 1
 Euiiim Zigabcnos (BV. Lió ¡573: París 1543, 1547). 
Eulimi Zigabcnus. Ortodoxae fidei dogmática panoplia (BV. Lió 1556). 
1 4 3
 Erasme (BUV. Basilea 1527). 
Johann von Eek. 14 86-1543, Enchiridion locorum communium advers us luteranos (BV. Lió 1538; 
Tübingen 1527). 
1 4 5
 Johann von Eck (BV, París 1538, L54Í), 1541. 1546; s.11.1534). 
1 4 6
 Ludovico Arioslo. 1474-1533. segurament Orlando furioso (BV. Venècia 1549. 1554, 1573). 
1 4 7
 Obra de Pieter Blomevenna. 1466-1536 (BN, Colonia 1532). 
1 4 8
 Obra Andrea Alciati. 1492-1550 (BUV. Lió 1551). 
1 4 9
 Eusebi d'Èmesa <E. Emisseni). s. IV (BN, París 1547; ICCU, Anvers 1558), 
1 5 0
 Francisco Forciro, OP, 1510-1581 (BV, Anvers 1567; Venècia 1563). 
1 5 1
 Francisco de Cristo, OESA (BUV, Coimbra 1564). 
157 
Cirolamo Cataneo, s. XVI, Dell'ane militare ne'tfuuii si tralla i! modo di fortificare, offendere, fendere. 
etfare ... (URBS, Brescia 1571, 1584. 1608). 
1 5 3
 Fulgcnci, bisbe dc Ruspe, sant, 468-533 (BV, Basilea 1566, Colònia 1526, Hagcnau 1520. Lovaina 
1573). 
1 5 4
 Ciovanni Batnsta Folengo, OSB, 1490-1559 (ICCU, Venècia 1546). 
I 55 
Johann Wild (Joahnnes Ferus). OFM, 1495-1554. In ... Evangelium seeundum Mallhaeum (BV Alcalá 
1562, 1567; Lió 1562). 
52 J. ENRIC MUT I RUIZ 
1 6 1 . Item, 
162 . Ilem, 
163 . Item, 
164 . Ilem, 
165 . Item, 
166 . Ilem, 
167 . Ilem, 
168 Ilem. 
1 6 " . Ilem, 
170 . Ilem, 
1 7 1 . Item. 
172 . Item. 
173 . Item, 
174 . Item, 
175. Ítem. 
176. Ítem, 
177. Ítem. 
178. Ítem. 
179. Ítem. 
180. Ítem, 
181 . Ítem, 
182. Ítem. 
183. Item. 
184. Ítem. 
1 s í Item, 
186. Ilem, 
187. Ilem. 
157 
\ „ c 161 
164 
us t o m u s . 1 6 5 
i n » » I 6 & 
unus t o m u s . 1 7 2 
s l o m u s . 1 7 1 
LIS,1 7 4 
17S 
j s l o m u s . I 7 S 
179 
I Jïíï 
nciorum, unus tomus. 1 0 " 
j I P r i m i n i u ' 11 «1 tC InmilC 
'
5 6
 Johann Wiid, In talant Cenesim (BV. Lovaina I572; ICCU, Colonia 1565, Lovaina 1564). 
'
5 7
 Johann Wild, Fastitlae si ve canciones (BV. Lió )561). 
1 5 8
 Obra de Thoinas Palmer. OP. s. X V (BUV, Lió 1555). 
1 5 9
 Johann Thomas Freig o Freige. 1543-1583 (BV, Basilea 1576; ICCU. Basilea 1574). 
1 6 0
 Johannes Frederieus Lumnius. 1533-1602. De vicinitate extremi indica Dei (BV. Anvers 1594) 
1 6 4
 Franciseus Ponissonus. t 1550. De officio paslarum el nuium, ad exemplar lesa Christi (ICCU. Tolosa 
1550). 
Obra de Jacqucs Boueherau, Flores iltuslriores Arislalelis (ICCU, París 1560) 
'63 Franciseus Ponissonus, De examine eorum qui ordinibus initiantur ... (BN. París 1561; Tolosa 1551) 
1551). 
1 6 4
 Diego Ramírez Pagan (BN. Valèneta 1562). 
1 6 5
 Franciseus Securis. O.Cisl.. s. XVI? (ICCU. Coïmbra 1567, cn llatí). 
1 6 6
 Frcmin Capitis. O FM. s XVI (BV. París 1570). 
167 
Friedrieh Nausea, 1496-1552, Sermones quailragesimales (BV. Colònia 1535). 
1 6 8
 Gregori I el Magne o el Gran, Papa. sant, 540-604 (BV. Lió 1540. s II. 1542. París 1562. Venècia 
1571). 
Segurament l'obra de Bernardi de Parma sobre la Bíblia. També hi ha una edició dc la Bíblia que inclou 
la Glossa ordinaria, els comentaris de Nicolau de Lira. de Pablo de Santa Maria i de Mallhias Doring (BV, 
Lió 1545), 
1 7 0
 Claude Guilliaud. 1493-1551 (BV. París 1562) 
1 7 1
 Claude Guilliaud (BV. París I54KI 
1 7 2
 Claude Guilliaud (BV. París 15681 
1 7 1
 PielroGalatino.OFM. t 1539 (BN. Basilea 1550. 1561; Ortoña 1518; Roma 1518). 
1 7 4
 Giglio Gregorio Giraldi, 1479-1552 (ICCU. Basilea 1548. 1560; Lió 1565). 
'
7 < i
 Gabriel Biel. 1425-1495. In quarium sementiarum libras (BV. Lió 1527) 
1 7 6
 Gabriel Biel (BV. Lió 1541. 1542). 
1 7 7
 Gregori, bisbe dc Nissa, sant. ca. 334-394 (BV. Basilea 1562. 1571; París 1573: Roma 1563). 
1 7 8
 Gregori I el Magne. Papa. sant (BV. Basilea 1514. Lió 1528). 
'
7 9
 Johannes Groppcr, 1501-1558, De veníale corporis et sanguinis Christi in Eucliaiistia (ICCU. Colònia 
1560), 
1 S Ü
 Gasparc Contarini. cardenal. 1483-1542 (BV. Basilea 1547. París 1543) 
1 l> I 
Gerard Malhisius. t 1574. ït\ EpislOÏam li Pauli ací Rímanos cammentaria {ICCU. Colònia, 1562) 
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188. Ilem, Gabriel parrochus, unus tomus. 
189. ítem, Garecius, De sacramento eucharistiac, unus l o m u s . 1 8 2 
1 90 . ítem, Galenus, De ussu partium, unus l o m u s . 1 8 3 
191 . ítem, Galenus, In Hyppoeratem, unus t omus , 1 8 4 
192. Ítem, Gcrson. De contemptu mundi, unus lomus. 1 8 ' ' 
193. Ítem, Gemmaphrisius, De astronomía, unus t o m u s . 1 8 6 
194. ítem, Gregorii Nisseni Cathechisis, unus t o m u s . 1 8 7 
195. Ilem, Guillelmo Scripando, Praedicte. 1 8 8 
196. ítem, Hieronymi Opera omnia, qualuor t o m i . 1 8 9 
197 . ítem, Hylarii Opera omnia, unus l o m u s . 1 9 0 
198. ítem, Honeala, In Genesim, unus tomus . 1 9 1 
199. ítem. Hystoria Pontificum, duo t o m i . " 2 
2 0 0 . Ítem, Amerus, In Genesim, unus l o m u s . 1 9 3 
2 0 1 . ítem, Hofinesierus, In Marcum el Lucam, unus t o m u s . 1 9 4 
2 0 2 . ítem, Hcnrricus A Gandavo Quolibcta, unus t o m u s , l 9 í 
2 0 3 . ítem. Hcnrrici A Gandavo Summna, duo t o m i . 1 9 6 
2 0 4 . Ilem, Adrianus, Comra judeos, unus t omus . 1 9 7 
2 0 5 . ítem. Harmonia mundi, unus tomus . 1 9 8 
2 0 6 . ítem. Oratius cum eommenlo, tomi d u o . 1 9 9 
2 0 7 . ítem, Oralius sine commcnio, unus t o m u s . 2 0 0 
2 0 8 . ítem, Hieronymi Ledesmae Grammatica greca, unus tomus . 2 0 1 
2 0 9 . ítem, Adriani quot libela, unus t o m u s . 2 0 2 
2 1 0 . ítem. Horoncius, duo t o m i , 2 0 3 
2 1 1 . Ítem, Haymon. In Pauli, unus t omus , 2 0 4 
2 1 2. ítem, Haymon, In Esayam, unus t o m u s , 2 0 3 
2 1 3 . ítem. Haymon. In Apocalypsim, unus l o m u s . 2 0 6 
2 1 4 . ítem, Hystoria de las Indias, duo t o m i . 2 0 7 
1 8 2
 Johanncs Garclius, CSRA. i 1571 (BV. Anvers 1561. Venècia 1562). 
1 8 3
 Claudi Galé. ca. 130 - ca. 200, De usu partium corporis humani (BN. Lió 1550, París 1528). 
1 8 4
 Claudi Galé (BV. París 1534; ICCU. Lió 1553, Venècia 1562) 
1 8 5
 Jean Charlicr (Jean Gersonl. 1363-1429 (BV, Logroño 1505). 
1 8 6
 Reinerus Gemma Frisius. 1508-1555 (BN, París 1549, 1556). 
1 8 7
 Grcgon de Nissa. sani. Catechelicus (ICCU. París 1568). 
Gerolamo Seripando. 1493-1563. Predtche sopra it símbolo de ¡¡li Apostoli (BN, Venècia 1567). 
1 8 9
 Jeroni, sani. ca. 342420 (BV. Basilea 1553. 1565; Roma 1571. 1572). 
1 9 0
 Hilari, bisbe dc Poiliers. sant, ca. 315- ca. 367 (BV, París 1572). 
1 9 1
 Antonio Honeala, s. X V I (BV, Alcalí 1555). 
T O T 
Bartolomeo Sacchi de Piadena. 1421-1481. anomenat / / Platina. Historia de vitis Pontificum (BUV, 
Venècia 1562). 
1 9 3
 Gulielmus Hamerius (BUV. Dillingcn 1564) 
1 9 4
 Johan Hoffmcister, OSA. 1508?-1547. Commentaria in Marcum et Lúcam (BV. Colònia 1572. París 
1563). 
1 9 5
 Hcndrik Goethals (Henricus de Gandavo). OSM, 1217-1293 (BN. París 1518). 
1 9 6
 Hendrik Goeihals (BN. s. II. 1520). 
197 
Finus Hadrianus Finus. In indúceos flagtUum ex sacris scripluris excerptum (BV, Venècia 1538). 
1 9 8
 Obra de Francesco Giorgio Zorzi. OFM. 1460-1540 BV. París 1545). 
1 9 9
 Horaci {Quintos Horatius Flaccus). 65-8aC (BV. Anvers. 1564; Lió 1561. 1564. 1572; Venècia 1540). 
2 0 0
 Horaci (BUV, Venècia 1584), 
Miquel Jeroni Ledesma, t 1547. autor d'una gramàtica grega dedicada a Mencía de Mendoza (BV. 
València 1545). 
2 0 2
 Adrià VI. Papa, 1459-1523. Qüestiones quotllibeticae (BUV, París 1527). 
2 0 3
 Finé Oronec, 1491-1555 (BN, Basilea 1535; París 1526, 1532. 1534, 1536. 1542, 1544, 1550. 1551. 
1552. 1555, 1556, 1557. 1560) 
2 0 4
 Aimon. O S B . bisbe d'Halbersiadt. t 1174. In divi Pauli Epístolas (BV, Colònia 1531; París 1550). 
Aimon, In Isaiamprophetam commentaria (BV, Paris 1531). 
206 
Aimon, Commentariarum in Apocalipsim (BV, Paris 1531), 
Fr! 
1554). 
?07 Francisco López de Gomara, ca, 1511-1565 (BV, Anvers 1554, Medina del Campo 1553, Saragossa 
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2 1 5 . l lCIH, 
2 1 6 . Itcm, 
2 1 7 . Itcm, 
2 1 8 . Itcm. 
2 1 9 . Itcm, 
2 2 0 . Itcm, 
2 2 1 . ítem, 
2 2 2 . Ítem, 
2 2 3 . Itcm, 
2 2 4 . Itcm, 
2 2 5 . Itcm, 
2 2 6 . Itcm, 
2 2 7 . Itcm, 
2 2 8 . Itcm, 
2 2 9 . Itcm, 
2 3 0 . Itcm, 
2 3 1 . Itcm, 
2 3 2 . ítem, 
2 3 3 . Itcm, 
2 3 4 . Hem, 
2 3 5 . ítem, 
2 3 6 . Itcm, 
2 3 7 . Itcm, 
2 3 8 . Itcm, 
2 3 9 . Itcm, 
2 4 0 . Itcm, 
, S . 2 I S 
. u s . 2 1 6 
Domini, unus l o m u s . 2 1 7 
, m „ , 218 
224 
2 0 8
 Obra d' Agustín de Zarate, ca 1514 - ca. 1560 (BV. Anvers 1555). 
2 U 9
 Marco Jerónimo Vida, bisbe d'Alba, De une poética (BV, Lió 1536. 1548). 
2 1 0
 Heinrieh Helm (Henricus Heimesius). OFM. t ca. 1560 (BV. París 1557). 
2 1 1
 Homer, s. VIII aC (BV. Basilea 155! . 1567; Venècia 1524). 
2 1 2
 Giovanni Girolamo Albant. cardenal. 1504-1591 (BV. València 1544; BN. Lió 1558; Venècia 1544. 
1561) 
213 , 
Sembla l'obra de Pedro de Figucroa, Enorralianes veré aureae in P. Terantii Andriam el Eunuchwn 
(BN. València 1569) 
2
' ^ Enrieo Barlolomco de Susa (Henricus de Saegusio), cardenal Hastiensis, * 1271. Summa Attieu o 
Summa súper titulis decrelulium (BV. Basilea 1573. Lió 1537) 
2 1 5
 treneu, bisbe de Lió. sani, ca. 140 - ca. 202 (BV. Basilea 1534. 1548; Paris 1563. 1567) 
2 1 6
 Justí, sani, ca 100 - ca. 165 (BUV, Basilea 1565). 
2 1 7
 Isidor Chiari, bisbe dc Folígno. OSB, 1495-1555 (BN. Venècia 1566) 
2 1 8
 Isidor Chiari (BUV. Venècia 1565). 
2 1 9
 Flavius Josefus. 38 - 100 (BV. Lió 1555). 
Johann Muller (Joliannes Regiamonlanus), bisbe, 1436-1476, astrònom i matemàtic (BV. Nüremberg 
1544. Venècia 1504). 
2 2 1
 Jean Femel. 1485/96-1558, metge i matemàtic (BN. Paris 1551, 1560. 1566). 
Jaume Pérez, dc València. OESA. bisbe de Cnstòpolis i auxiliar de València i Cartagena. 140X1490 
(BUV, Paris 1506; Lió 1512. 1515. 1526. 1540). 
2 2 3
 Joachim Perion. OSB. 1499-1559, De dialèctica (ICCU. Basilea 1545. París 1544, Venècia 1546) 
2 2 4
 Joachim Perion, De sanctorum virarum ... (BV. París 1555), 
Josse Clicthove (Jadticus Cliclovet), 1472-1543. De vila et mor'lbus sacerdotum oposculum (BN, Lió 
1558; París 1519. 1520). 
2 2 6
 Josse Clicthove (ICCU, Paris I 550). 
Joannes Cochlaeus. 1479-1552. In causa religionis miscetlaneorum (BN, Ingolstad 1545, ICCU. Paris 
1563). 
Joannes Cochlaeus. Vila Theodarici Regis quondam OstragoiluiruiU et lialiae (BNF. Ingolstad 1544) 
2 2 9
 Joannes Cochlaeus. Annotatitmes el antitheses (BN. Ingolstad 1546). 
2 3
° Giovan Battista delia Porta. 1540-1615, De furtiva Uurarum notis (ICCU, Nàpols 1563). 
-
M
 Just Jonàs, bisbe d'Orleans, 1493-1555 (BN, Anvers 1565). 
2 3 2
 Innoeenci 111. papa, 1160-1216 (BV, Salamanca 1564. 1565). 
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2 4 1 . Ilcm, Icones insignium virorum, unus tomus . - 1 1 
2 4 2 . ítem, Joachimius Fortius, unus tomus. 2 - 1 4 
2 4 3 . Iiem, Justini Hystoria, unus lomus . 2 1 ' ' 
244 . ítem, luvcncus. Sedulius ct Arator, unus lomus. 2 - 1 6 
2 4 5 . Itcm, Juvcnalis ct Persius, unus t o m u s . 2 3 7 
2 4 6 . ítem. Junilius Affrieanus, Dc Partibus divinae legis, unus l o m u s . 2 1 8 
2 4 7 . Ítem, Tratris Joannis dc la Cruz. Sermones, unus t omus . 2 1 9 
2 4 8 . Itcm, Joanncs Horacio l'r. (en blanc), unus lomus. 
2 4 9 . Iiem, Joannes Clymaco, cn castellano, unus t o m u s . 2 4 0 
250 . ítem, Joannes de Rojas, unus tomus . 2 4 1 
2 5 1 . Ítem, Joannis de Rojas Singularia, unus t o m u s . 2 4 2 
2 5 2 . ítem. Laurentii Jusiiniani Opera, unus t o m u s . 2 4 1 
2 5 3 . Iiem, Lippomant Compendium de vitis sanetorum, unus t o m u s . 2 4 4 
2 5 4 . ítem, Lippomani Calhena in Exodum, unus l o m u s . 2 4 5 
2 5 5 . ítem, Lippomanus. Dc vitis sanetorum. 2 4 6 
256. Itcm, Leonis Opera omnia. unus t o m u s . 2 4 7 
2 5 7 . ítem. Lexicón grecum. unus t o m u s . 2 4 8 
2 5 8 . Itcm, Libro dc las Grande/.as de España, unus tomus . 2 4 9 
2 5 9 . Ilcm, Libcr chronicarum cum imaginibus, unus t o m u s . 2 5 0 
2 6 0 . ítem, Loci comunes Chrugii, unus tomus . 2 5 1 
2 6 1 . Ilcm, Lynus, De vita Petri et Pauli. unus t omus . 2 5 2 
2 6 2 . ítem, Lindanius, Dc interpractatione sacrae scripturac, unus tomus. 2 5 - 1 
2 6 3 . ítem. Libro llamado El perqué, unus t omus . 2 5 4 
2 6 4 . Iiem, Luciferi Opuscula. unus tontus. 
2 6 5 . Ítem, Ludovicus Avila, Dc Bello germánico, unus t o m u s . 2 5 6 
Insigniumatiquolvirarumicones (BUV.Lió 1559). 
2 3 4
 Joachim Stcrk de Rigelbcrg (Fortius), 1499-1536 (BV. Basilea 1538, Lió 1531). 
2 3
^ Marc Junta Justí, s. ll-s. III. Justini exTrogi Fompeii historiis este mis (BV, Basilea 1530; Lió 1543, 
1560; París 1519; s.ll. 1510. Venècia 1522). 
7 36 
Juvcncus (Cuius Aquilinas Veciusl, s. IV; Seduli (Caelius Seduli i. s. V; Arator, s. VI (ICCU. Basilea 
1537). 
J uve nal (De lint us Junius Juvenalis). s. ¡V: Persi (Auliis Persius Flaccus), 34-62 (¡CCU, Anvers 1565; 
Basilea 1551; Lió 1535. 1547, 1553, 1557, 1567; París 1544; Venècia 1549), 
2 3 8
 Junilius, bisbe d'Ulica, s. VI (BUV. Basilea 1545; BN, Parts 1556) 
Juan dc la Cruz, OP. sant, 1542-1591. Segurament es iracta des Treinta y dos sermones en los quedes se 
declaran las mandamientos de la ley. artículos de la fe y sacramentos (Lisboa 1558). traducció del 
calceistne dc laeopo Sehoepper Itistitutiones christianae (BN. Alcalá 1568, Colonia 1555). 
2 4
^ Joan Clímac, abat del Mont Sinaí. sani, s. Vl-VII, autor de ¡'Escala Espiritual, traduïda per Fray Luis 
de Granada (BV. Salamanca 1569. València 1553). 
2 4
' Juan de Rojas Sarmiento, t 1578. Commentarium in astrotabtunt (BUV. París 1551). 
2 4 2
 Juan dc Rojas Sarmiento (BC, 1566, 1572; BN. Estella 1566). 
2 4 3
 Llorenç Justinia. patriarca de Venècia, sant. 1380-1456 (BV. Basilea 1560. Lié 1569), 
2 4 4
 Luigi Lippomano. bisbe de Verona. 1500-1559 (ICCU. París 1550). 
2 4 5
 Luigi Lippomano (BV, París 1550). 
2 4 6
 Luigi Lippomano (BV. Colònia 1572; Lovaina 1564, 1565, 1571: Roma 1560: Venècia 1551). 
2 4 7
 Lleó l cl Magne, papa, sani. t 461 (BV, Colònia 1546, 1561). 
Lexicón gruecurn (BN. Basilea 1525. 1539; París 1523) o l'obra de Benito Arias Montano. Lexicón 
graecum el instituliones linguae graecae (BV. Anvers 1572), 
2 4 9
 Pedro de Medina. 14937-1567? (BUV, Sevilla 1549, Alcalá 1566). 
2 5 0
 Hartmann Schedel, 1440-1514 (BN. Augsburg 1497. Nüremberg 1493). 
2 5 1
 Konrad Cling, OFM. t 1556, Loci cominunes ... Conradi Clingtt (ICCU, Colònia 1565: Pans 1563, 
1565). 
2 5 2
 Lli, papa, sant, f 76 (BN. París 1566). 
2 5 3
 Wilhelmvan den Linden (Lindunus). bisbe de Rocrdmond. 1525-1588 BUV. Colònia 1558). 
2
- *
4
 Va existir un gènere conegut com El perqué amb obres com Trezienlas preguntas de cosas naturales... 
preguntadas a manera de perqué, d'Alfonso López dc Corclla (BN. Valladolid 1546) o Sigúese un perqué: 
sobre la passión de Christo (BN, s.l. s a.). 
2 5 5
 Llucifer, bisbe dc Càller, t ea. 370 (BV, París 1568). 
2 5 6
 Luis de Avila y Zúñiga, 1500-1564 (BUV. Anvers 1550). 
3 5 6 J.ENRIC MUT [RUIZ 
2 6 6 . liem. 
2 6 7 . Itcm. 
2 6 8 . Ítem, 
2 6 9 . Itcm, 
2 7 0 . Itcm, 
2 7 1 . Itcm, 
2 7 2 . Item, 
2 7 3 . Item, 
2 7 4 . Item, 
2 7 5 . Item, 
2 7 6 . Itcm, 
2 7 7 . Item. 
2 7 8 . Item, 
2 7 9 . Item. 
2 8 0 . Itcm, 
2 8 1 . Item, 
2 8 2 . Item, 
2 8 3 . Itcm, 
2 8 4 . Item, 
2 8 5 . Item, 
2K6. Itcm, 
2 8 7 . Ítem, 
2 8 8 . Item, 
2 8 9 . Itcm. 
2 9 0 . Item, 
2 9 1 . Ilcm. 
2 9 2 . Itcm. 
2 5 7
 Lucreci [Titus Lucretms Carus), 94-55aC (BV, Basilea 1531, París 1570). 
2 5 8
 Marc Anneu Lucà. 39-65 (BV. Anvers 1564: Lid 1542. 1547. 1551, 1533; París 1514; s. II. 1506). 
2 5 9
 Johann Justus Landsherger {Uinspergius). O. Cart,, 1489-1539 (BV, Colònia 1545). 
2
^ Deu tractar-se de la iraducció castellana de l'obra Historea da vida e martyrio do glorioso soneto 
Thoinas Arcebispo, setinar de Cuntuaria, Primas de Inglaterra, Legado perpetuo de sanctu fee Apostòlica, 
trehtdada motamente de L·itim em lingaage Portuguès (BN, Coïmbra 1554). 
2 6 1
 Luis de Granada, OP. 1504-1588. Memorial de ta vida ehristiana (BV. Salamanca 1567, 1569). 
2 6 2
 Felipe de Meneses, OP, + 1572 (BV. Medina del Campo 1556). 
2 6 3
 Lleonard d'Udine (Leonardi de Utintr). (BN, Lió 1518), 
2 6 4
 Luci Cecili Firmia {lactanci), ca. 260. 325 (BV. Anvers 1570; Colònia 1544: Venècia 1521, 1535). 
2 6 5
 Missaie Homanum (BV, Salamanca 1562, Venècia 1540). 
Martín Martínez de Canlalapiedra, OFM, s. X V . Segurament es I rac ta de Ics Insiitutiones in Lin guant 
Sanctam (BUV, París 1548} o de \'Alpbobetum Hebruicum (Salamanca 1570). 
2 6 7
 Miguel de Medina, OFM, 1489-1580 (BV. Venècia 1564). 
Ingolstadt 1581). 
2 0 9
 Miguel dc Medina (BV. Venècia 1569). 
2 7
" Ambròs Tcodosi Macrobi, s. [V-V, In somnium Seipioms (BV; Basilea 1535; Florència 1515; Lió 1550. 
1556, 1560; Venècia 1528). 
2 7 1
 Michcl de Bay 'Mlchael Baius), 1513-1589. De libero bominis arbitrio (BNF. Lovaina 1563; París 
1542). 
Martín de Azpilcueta, OSA, 1492-1586, anomenat el doctor Navarro. Manual de confesores v 
penitentes (BV, Anvers 1555; Salamanca 1556, 1557, Saragossa 1555; Toledo 1554; Valladolid 1566). 
Marc l'ermità, sant, s. V!, Sani li patins nostris Marcí Eremilae Opúsculo tfuodum ideològica (BV, París 
1563) 
2 7 4
 Melchior de Ravin (BN, París 1566). 
2 7 5
 MarsilioFicino, 1433-1499, De reiigiane Cltristiuna (ICCU. París 1559, s. 11.1518). 
2 7 f i
 Marsilio Ficino (BV. Basilea 154 I; ICCU, Lió 1560. 1566). 
2 7 7
 Girolamo Maggi, f 1572 (BUV. Venècia 1563). 
2 7 8
 Marc Manili. s. II aC (BUV, Lió 1600). 
2 7 9
 Marc Valcri Marcial, 34/48-ca, 104 (Marciu Valerias Munialis). Epigrammota (BV, Lió 1539) 
2 S 0
 Giovanni Battista delia Porta (BNCF. Anvers 1560). 
Tíï I 
Agustí. santT Medi uniones sancli Àugustim (BV T París 1510, València 1525). 
Ú 
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2 9 3 . ítem, Machariello, italiano, unus t o m u s . 2 8 2 
2 9 4 . ítem. Montanesii Dialéctica, unus t o m u s . 2 8 1 
2 9 5 . ítem, Mantuani Buccolicac, unus l o m u s . 2 8 4 
2 9 6 . Ítem. Miceforus, unus l o m u s . 2 8 5 
2 9 7 . ítem, Nizolius, unus lumus . 2 8 6 
2 9 8 . ítem, Niclavii Opera, unus t o m u s . 2 8 7 
2 9 9 . ítem, Namesius, Dc natura hominis. unus t o m u s . 2 8 8 
3 0 0 . ítem, Nicolaus de Nise, In quatuor libros sentcnciarum. 2 8 9 
3 0 1 . Item, Nicolau Leonici Historia, unus l o m u s . 2 9 0 
3 0 2 . ítem, Novum Testamentum, g r e c e . 2 9 1 
3 0 3 . ítem, Origenis Opera, duo t o m i . 2 9 2 
3 0 4 . Itcm, Orosius, unus tomus. 2 9 - 1 
3 0 5 . Itcm, Oleaster. In Penthateucum, unus t o m u s . 2 9 4 
3 0 6 . Itcm, Orlando, en italiano, unus t o m u s . 2 9 5 
3 0 7 . Itcm. Ossorius, De justicia, unus l o m u s . 2 9 6 
3 0 8 . Itcm, Oceumeneus, ln Paulum. unus tomus . 2 9 7 
3 0 9 . Ilem, Oeeumeneus, In acta aposlolorum. unus l o m u s . 2 9 8 
3 1 0 . ítem, Orisius, Contra Brcncium, unus t omus . 2 9 9 
3 11. ítem. Ovidius, tres t o m i . 1 0 0 
3 12. ítem. Orsius, De expresso Dei verbo, unus tomus . 1 0 1 
3 1 3 . Itcm, Ossunac Quadragesimale, unus tomus.- 1 0 2 
3 14. ítem. Orozco, La hystoria de la reyna Sabba, unus tomus. 1 0 - 1 
3 15. ítem, Oro/xi Sermones, unus tomus.- 1 0 4 
3 1 6 . ítem, Olans Magnus, De gentibus septentrionis. unus t o m u s . 1 0 5 
3 1 7 . Ilem, Orosci Declamationcs quadragcsimales, unus tomus 
3 1 8 . Itcm, Pinius, In Ezechicl, unus tomus.- 1 0 7 
3 0 6 
2 8 2
 Maquiavcl (Míralo Machiavelli), 1469-1527 (BN. Florència 1550. 1551: Gènova 1550; Roma 1532: 
Venècia 1538). 
2 8 3
 Vicent Montañés. OES, + 1573 (BV, València 1563. 1564). 
2 8 4
 Giovanni Batlisla Spagnoli, beat. 1448-1516 (BNF, Llemolges 1526). 
2 8 5
 Nicèfor. patriarca de Constanlinoblc. sani. ca. 758-829 (BN. Basilea 1564. París 1573). 
2 8 6
 Mario Nizzoli. 1498-1566 (BV. Lió 1552, Venècia 1551). 
2 8 7
 Segurament cs tracta dc Nicolau de Cusa, cardenal. 1401-1464 (BN. Basilea 1565: BV. París 1514) o 
de Joannes Nicolaus. s. XVI (BN, Lió 1536). 
2 8 8
 Nemesius, bisbe d'Efes, s. IV (BNF, Anvers 1565; Lió 1534. 1538). 
2 8 9
 Nicolau Dcnisse. OFM, t 1509 (ICCU. Venècia. 1568). 
2 9 0
 Nicolo Leonico Torneo, 1456-1531 (BUV. Basilea 1531, Venècia 1531). 
Novum Testamenliim graecae (BV, Alcalá 1514; Anvers 1571. 1572; París 1543) 
2 9 2
 Orígenes. 183/186-ea. 253 (BV. Basilea 1545. 1571; París 1512). 
2 9 3
 Pau Orosi. s. V (BUV. París 1547). 
2 9 4
 Jerónimo Oleastro. OP, t 1563 (BV, Anvers 1568). 
2 9 5
 Ludovico AriostO, Orlando furioso (BV, Venècia 1549. 1554. 1573). 
2 9 6
 Jerónimo Osorio, bisbc de Silvcs dc l'Algarvc, 1506-1580 De iustitia coelesti (BV. Colònia 1574. 1581, 
1586). 
2 9 7
 Oecumcnius, bisbe de Trícala, s. X (BN, Basilea 1552. 1553). 
2 9 8
 Oecumcnius (BN, Verona 1532). 
2 9 9
 Slanislaus Hosius. Confutadoprolegoiuenon Bremii (BV. París 1560: BN. Lió !564). 
3 0 0
 Publi Ovidi Naso, 43 a.C-17 (BV. Basilea 1543. 1550; Brescia 560; Lió 1518. 1533. 1540, 1551; 
Venècia 1506, 1512. 1553). 
3 0 1
 Slanislaus Hosius (BN. París 1561. Roma 1559). 
3 0 2
 Francisco de Osuna. OFM, 1492-1540 (BN. Anvers 1536; París 1546). 
3 0 3
 Alonso dc Orozco. beat. OESA. 1500-1591 (BN, Salamanca 1565. 1568). 
3 ü 4
 Pol traclar-se de l'obra d'Alonso de Orozco. Obra nueva v muy provechosa, que tracta de las siete 
palabras ... en siete sermones (BN, Medina del Campo. 1568). 
™ Miklós Oláh fNicolaus Otaus. Nicolaus Magnas. Olaf Magnus), 1493-1568, Historiae de gentibus 
septentrionalibus (BUV. Anvers s. a.). 
3 0 6
 Alonso de Orozco, Declamatianes quadragessinudes (BN. Alcalá 1571. Madrid 1570). 
3 u 7
 Heitor Pinto. OSST. t 1584; In Ezechielem praphetam cammentaria (BV, Anvers 1570. Salamanca 
1568). 
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3 1 9 . Ilem, Pinius, In Esayam, unus tortlUS. 
3 2 0 . Ilcm, Pigius Campcnsis, Dc ccclcsias, unus tomus.- 1 0 9 
3 2 1 . ítem, Pigii Campcnsis, Controvcrsiac, unus tomus.- 1 1 0 
3 2 2 . ítem, Paludanus, In quarlum sentcnliarum, unus tomus . 1 1 1 
3 2 3 . ítem, Palacios, In Maltheum. unus tomus.- 1 1 1 
3 2 4 . ítem, Paulus Orosius, unus tomus.- 1 1 1 
3 2 5 . ítem, Plutarchus, De viciïs hominis, unus t o m u s . 1 1 4 
3 2 6 . ítem, Plutarchus, alius manu scriptus, unus tomus. 
3 2 7 . ítem, Plutarchi Moralia, unus tomus.- 1 1 ' ' 
3 2 8 . Ítem, Plinius, De naturali hystoria, unus lomus.- 1 1 6 
3 2 9 . Ítem, Philopponus. In posteriora Aristotelis, unus t o m u s . 1 1 7 
3 3 0 . ítem, Platonis Opera, unus lomus.- 1 1 8 
3 3 1. ítem, Ptolomci Opera, unus t omus . 1 1 9 
3 3 2 . ítem, Pereyrac Paradoxa, unus lomus. 
3 3 3 . ítem, Passionario lolcdano, unus l o m u s . 1 2 0 
3 3 4 . Ilcm, Pauli Bcrgensis Serinium seripturarum, unus tomus . 1 2 1 
3 3 5 . Iiem, Postilla in cvangclia et epístolas, unus t o m u s . 1 2 2 
3 3 6 . Ilcm. Pausoniae Opera, unus t omus . 1 2 1 
3 3 7 . Itcm, Petro Bembo, Le prosac, unus l o m u s . 1 2 4 
33K. [tem, Plutarchii Opera, pequenyas, tres iomi . - 1 2 S 
3 3 9 . Iiem, Paradini Heroycarum, unus l o m u s . 1 2 6 
3 4 0 . [tem, Peiri Arhoncs Sermones, unus t omus . 1 2 7 
3 4 1 . ítem. Purificador dc consciència, unus l o m u s . 1 2 8 
3 4 2 . ítem. Phileremi opusculum. Dc Demoerito cl Eraclylo. en i ta l iano. 1 2 9 
3 4 3 . ítem, Peiri Rami Miseellanac, unus lomus.- 1- 1 0 
3 4 4 . ítem. Pctri Canisii Doctrina christiana, unus tomus,- 1 1 1 
* ™ Hcilor Pinto, !u Esaiam praplietam ruinmeniariíi (BV. Anvers IS67, 1570: Lió 1561). 
3íH> 
Segurament l'obra d'Albertus Pighius, ca. 1490-1542, Hierarchie ecclesiusticae assertiu (BV. Colònia 
1544, 1558, 1572) o Dc raíitme pasclmiis cetebruüanis ñeque restitutuiite ecciesiastici kuicndttrii (BNF, 
París 1520). 
3 1 0
 Albertus Pighius (BV, Colònia 1545, Paris 1542). 
3 ! 1
 Picrre dc la Palude, patriarca dc Jerusalem, OP, t 1342, Scriptum in uuurttim Sententiantm (BN, 
Salamanca 1552; Venècia 1493). 
3 1 2
 Pablo dc Palacio(s) de Salazar, s. XVI (BV. Coimera 1564: Lió 1569. 1571: Salamanca 1571) 
3 1 3
 Pau Orosi, Adversu.spaganus [BV. Colònia 1542). 
3 1 4
 Plutarc, ca. 50 - ca. 120. Dc citis ... (BV. Basilea 1531. 1535. 1542. 1554, 1564; Lió 1548, 1566, 1567) 
3 1 5
 Plutarc (BV. Eíasilea 1542. 1553. 1572). 
3 l f t
 Plini {Guiïts Plinius Secundas), ca. 61- ca. 112 (BV. París 1514, 1532, 1554: París 1510, 1526; 
Salamanca 1567: Venècia 1519). 
Joan Filopó (Joiwnnes Grununtilicits Phiioponus). s. VI (BV, París 1543, Venècia 1545) 
3 1 8
 Plató, 428/27-348/47aC. (BV. Basilea 1534. 1537. 1546. 1551; Lió 1548. 1550, 1557, 1567, Venècia 
1517). 
3 1 9
 Claudi Ptolcmeu. ea 90 - ca. 168 (BV. Basilea 1541) 
370 
• Passiímarum Tidetanum (BNF, Pamplona 1516) 
371 
Pablo dc Santa Maria, bisbe de Burgus. 1350-1435, Scrutinium seripturarum (BN. Estrasburg 1470, 
1472; Roma 1471; Mànlua 1475; Maguncia 1478, París s.a.: BV. Burgos 1591). 
3 2 2
 Obra de Franciscus Polygranus. OFM, s. XVI (BN, Lió 1561). 
3^3 
Pausànics, s. II. Puusuniae Historií-i praciarissimi commentitriorum Graeciam (BV, ICCU, Basilea 
1 5 4 l ) o Pausoniae veleris Graeciae descriptiu (BC. Florència 1551). 
3 2 4
 Pietro Bembo. 1470-1547 (BN. Florència 1549: Venècia 1525. 1547. 1552. 1557. 1561, 1562). 
3 2 5
 Plutarc (BN. Alcaid de Henares 1533, s 11. 1572) 
3 2 6
 Guillaume Paradin. t 1590 (BN, Anvers 1567. Lió 1557). 
3 2 7
 Picrre de Bovcs (Petras ud Boxes), OFM. (BUV, Lió 1520). 
3 2 8
 Obra d'Agusiín de Esbarroya. t 1544 (BN. Toledo 1552). 
Antonio Fregoso. cavaller Philerenio. 1453-1 5114. Riso de Demociiio el /nonio Je Heruciílo (ICCU. 
Milà 1515). 
3 3 0
 Pierre de la Ramee (Petras Ramas), 15)5-1572. 
3 3 1
 Pieter Kaniis {¡'etrus Canisius). SJ. sant. 1521 -1597 (BN, Colonia 1577, París 1579). 
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3 4 5 . Itcm, Piorum Clypcus, unus t omus . 3 3 3 
3 4 6 . Itcm, Pctrarcha, cn italiano, unus lomus.- 1 1 1 
3 4 7 . Ilem, Paulus Socynus, unus l o m u s , 1 1 4 
3 4 8 . Ilem. Pctrus Lombardus, unus tomus , 1 1 5 
3 4 9 . Itcm, Prosperi Opera, unus t o m u s . 3 3 6 
3 50 . Itcm. Predique de diversis iheologiac, unus tomus . 1 1 7 
35 I . Ilem. Proel i Sphera. unus tomus.- 1 í ! 
3 5 2 . Ítem, Paulus Jovius, tres l o m i . 1 1 9 
3 5 3 . Itcm, Polivius, unus l o m u s . 1 4 0 
3 5 4 . Ilem, Plauti Comcdiae, unus tomus.- 1 4 1 
3 5 5 . Ilem, Platorum hystoria, unus tomus.- 1 4 2 
3 5 6 . Ilem, Prudeneii Opera, unus lomus, 1 4 - 1 
3 5 7 . ítem, Rambanus, In Heremiam, unus tomus . 1 4 4 
3 5 8 . Ítem. Raciónale Divinorum oiïiciorum Durandi, unus tomus.- 1 4 5 
3 5 9 . ítem, Ricardos, In qualuor libros senientiarum, quaiuor l o m i . 1 4 6 
3 6 0 . Ilem, Ruivcnardus, Sive dc tranquillitale animac, unus tomus.- ' 
3 6 1 . Ilem, Rilhmc de Pictro Bemho, unus tomus, 3 4 8 
3 6 2 . Ilem, Rophcnsis contra Lutcrum, unus l o m u s . 1 4 9 
3 6 3 . Ilem, Rodolffi Agrícola, unus l o m u s . 1 5 0 
3 6 4 . Ilem, Rosardi Homiliac, quinqué l o m i , 1 5 1 
3 6 5 . Ilem, Roberti Licii Sermones, unus t omus . 1 5 2 
3 6 6 . Ilem, Raulini Sermones, duo t o m i . 3 5 3 
3 6 7 . Ilem, Rodulphi Homcliac, unus t omus , 1 5 4 
3 6 8 . Ilem, Raymundus Lulli, unus tomus. 3 5-'' 
3 6 9 . Ítem, Rossarium se rmonum. 1 5 6 
Tominaso Elisiu. 1487?-1571?. Piorum clypeus adversas veterum recentiorumque hereiicorum 
pravitatem (BUV, Venècia 1563) 
Francesco Petrarca. 1304-1374. amb exposició de Giovan Andrea Gcsvaldo o d'Alessandro Vellulello 
(BV. Venècia 1513. 1533. 1538. 1541, 1544. 1545, 1562) 
3 3 4
 Paolo Barbo (Soncinalus). OP, 1415-1498 (BV. Lió 1528. Venècia 1526). 
1 3 í í
 Pere Llombard (Magisier Sentenliarum). bisbe de París. 11007-1160 (BUV. Basilea 1513; Lió 1528, 
1564. París 1548, 1550) 
3 3 6
 Pròsper d'Aquilània. bisbe de Rcggio. sani. 390?-460'> (BV. Colònia 1565. Lió 1539, Lovaina 1565). 
3 3 7
 Obra a cura dc Tommaso Porcacchi. 15.30?-1585, Predit he dt díversi tfieologi (BN, Venècia 1565) 
3 3 8
 Procle {Dindochus). 410-485? (BV, Basilea 1547. Paris 1534). 
3 3 9 P a o l o Giovio (Paulus Jovius), 1483-1552 (BV, en llalí: Florència 1552. Venècia 1548; cn italià Florència 
1552, Venècia 1558; en castellà: Granada 1566, 1568; Lió 1561; Salamanca 1562, 1563; València 1562) 
3 4 0
 Polibi, ca 200 - ea. 120 aC (BV. Basilea 1537. Hagenau 1530. Lió 1542). 
3 4 1
 Plaute (77/H.Ï Matrius Plautus). ca. 251 - ea. 184 aC. (BUV, Anvers 1566, Florència 1522, Lió 1549). 
3 4 2
 Segurament és l'obra de Teofrasl, 372?-288 C . De hystoria plantarían (BV. Lió 1552. París 1529) 
3 4 3
 Prudenci Climent, Aureli. 3487-405. Pritdentii poelae opera (BV. Logroño 1512. Venècia s. a) . 
3 4 4
 Maur Raban, arquebisbe de Maguncia, OSB, beal. 780-865. Commentaria in llieremiam (BV. Basilea 
1534). 
3 4
- ^ Guillaume Durand (Vegeu noia núm. 114) 
3 4 6
 Ricardus de Media Villa (BUV. Venècia 1507-1509) 
347 wilhelm van den Linden (Ltndamus), Rueuuardus. sive de Animi tranquillitale (BV, Colònia 1567), 
3 4 8
 Pielro Bembo. Delle rime (BUV, s II 1539) 
3 4 9
 John Pisher, carde nal-bisbe de Rochestcr. sani. 1459-1535, Sacri siicerdoli defensin contra Ijilheritm 
(BUV, Anvers 1537). 
3 5 0
 Roelol" Huvsman (Rodolfos Agrícola). 1444-1485 (BV. Colònia 1529. 1535. 1539; Lió 1539; París 1529, 
1538. 1542). 
3
- " Jan Royard. í 1547. Homiliae in epístolas dominicales el fesiiuitates Sancionin (BV, Lió 1573, Paris s. 
a.. 1547). 
3 5 2
 Roberto Titi, 1551-1609. del qual conservem obres posteriors (BUV. Florència 1583). 
3 5 3
 Jean Raulín. OSB. 1443-1514 (BV. Lió 1518. 1519; París 1516, 1519. 1541). 
3 5 4
 Radulphc Ardent, t 1101 (BV. París 1575; ICCU, Anvers 1571; París 1567, 1573). 
* ? ? Ramon Llull. beat. 1232/33-1315/16 (BV. Barcelona 1565; Colònia 1572. 1573; Estrasburg 1541; Roma. 
1513; València 1510. 1512. 1521: Venècia 1518). 
3 5 6
 Bemardinusde Buslis, OFM. (BV. Liti 1502, 1525) 
360 J. ENRIC MUT I RUIZ 
3 7 0 . Ilcm, Soto, De natura et gratia, unus tomus. 
3 7 1 . Ilcm, Soto, De justicia ct jurc, unus l o m u s . 3 5 8 
3 7 2 . Itcm, Soto, In quartum, duo t o m i . 3 S 9 
3 7 3 . Ilcm, Scxtus et Clcmcniinac, unus l omus , 1 6 " 
3 7 4 . Itcm, Stobcus, grccc, latinus, duo tomi,- 1 6 1 
3 7 5 . Ilcm, Sancli Spagnini Ysagogc, unus lomus.- 1 6 3 
3 7 6 . Ilcm, Scotus, In quatuor libros scntcnliarum, duo t o m i . 1 6 1 
3 7 7 . Itcm, cjusdcm, Quacstioncs quotlibeticae, unus t o m u s . 1 6 4 
3 7 8 . Ilcm, Schegenus. In Arisiotclis, duo tomi . - 6 S 
3 7 9 . Ilcm, Suaré/., In Marcum, unus l o m u s . 1 6 6 
3 8 0 . Itcm, Summa Hosticnsis. unus tomus,- 1 6 7 
3 8 1 . Ilcm. Supplemcntum cronicarum Bcrgomcnsis, unus tomus.- 1 6 8 
3 8 2 . Item, Summna Sylvestrina, unus l o m u s . 3 6 y 
3 8 3 . Ilcm, Seripandius, in Epistolar» ad Galaias, unus tomus,- 1 7 0 
3 8 4 . Item, Summa praedicantium. duo tomi.™' 
3 8 5 . Itcm, Summa Conciliorum Carraneac, unus lomus. 3 7 ¬ 
3 8 6 . Item. Stephanus Periz, duo t o m i . 1 ' 1 
3 8 7 . Item, Seraphini Luminii Consiliario locorum scripturac. unus t o m u s . 1 7 4 
3 8 8 . liem. Sadoleti Epistolae, unus lomus . 3 7 < i 
3 8 9 . liem, Spinolae Carmina, unus t omus . 3 7 6 
3 9 0 . liem, Savarellae Opera, quinqué t o m i . 1 7 7 
39 1. Ilcm, Summa virlulum ct viiiorum, duo i o m i . 1 7 í i 
3 9 2 . Item, Secreta, unus l o m u s . 3 7 9 
3 9 3 . Item, Suetonius Tranquillus, unus t omus . 1 8 0 
3 9 4 . Item, Seraphino. Dc amorc, unus i o m u s . l s l 
1 5 7
 Domingo de Soto. OP, 1494-1570 (BV, París 1549; Salamanca s. a.. 1550. 1566. 1570). 
3 5 8
 Domingo de Soto (BV. Lió 1558. 1559. 1569; Salamanca 1553. 1556. 1559. 1562. 1566. 1569. 1573; 
Venècia 1568). 
3 5 9
 Domingo de Solo (BV. Salamanca 1557. 1560. 1561. 1562. 1566. 1569. 1570; Venècia 1569. 1570) 
360 
Liber sexlus Decretaliun Bonifacii l'apae VIII. Constituciones Ciérnenos l'apae V'(BUV. Lió 1572, 
Paris 1511) 
3 6 1
 Johannes Stobaeus, s. VI (BV, Anvers 1551. Basilea 1549, Zuric 1543). 
3 6 2
 Sanie Pagnino. OP, 1470-1541 (BV. Avinyó 1523. Lió 1536). 
3 6 3
 Johanncs Duns Scot, c 1266-1308 (BV, Milà 1509. Paris 1513. Venècia 1515). 
3
^
4
 Johannes Duns Scot, Qüestiones quolibetales (BV, París 1513) 
3 6 5
 Jacques Louis Slrebee (Jacobus Lodovicus Slrebaeus). t ca. 1550 (ICCU. París. 1543. 1550) 
^66 
• Joao Soares. bisbe de Coímbra. 1507-1572. Commentanum in Hvangelium beatt Marcí ( ICCU. 
Coïmbra 1566). 
3 6 7
 Obra d'Ennco Bartolomeo de Susa. cardenal (BV, Basilea 1573. s II 1537) 
3
^
8
 Jacopo Filippo da Bergamo. OESA, 1434-1520. Supplemenlum cronicarum urhis ab millo inundi (BUV, 
París 1535). 
3 6 9
 Silveslro Pricrias. OP. ca 146(1-1523 IBV. Lió 1520. 1524, 1539. 1545, 1552, 1553. 1572; Venècia 
1572). 
3 7 0
 Gerolamo Seripando (BN. Anvers 1567. Venècia 1569). 
3 7 1
 Obra de Felipe Díez. OFM, ca 1550-1601 (BV. Lió 1592. Salamanca 1589. Venècia 1591) 
3 7 2
 Obra de Bartolomé Carranza. OP (BV. Lió 1570; Salamanca 1549. 1551; Venècia 1546. 1549). 
3 7 3
 Esteban Périz. OFM (BN. Madrid 1628). 
3 7 4
 Scrafino Cumirano. OFM. s. XVI (BV. París 1556. 1558. 1559) 
3 7 : 5
 Jacopo Sadolelo, cardenal-bisbe de Carpenlràs. 1477-1547 (BV. Lió 1550. Venècia 1536) 
3 7 6
 Publio Francesco Spinola. s. XVI (BN. Venècia 1563). 
3 7 7
 Girolamo Savonarola. OP. 1452 1498 (BV. Alcalà 153(1; Venècia 1521. 1536, 1537, 1542. Salamanca 
1556). 
3 7 8
 Segurament obra dc Guillaume Peraull. arquebisbe dc Liti, OP. i 1255 (HV. Lió 1551, 1554. 1571). 
•179 
Possibilitats; Pseudo Arislótil, Sarda secretariat (BV. Burgos 1526); Johann Fck, Dc pneuitenliu cl 
confesione secreta, semper in ecelesia Dei obsérvala, contra Lulherum (BN. Roma 1523); o lectura errònia 
per Sèneca, Opera (ICCU. Basilea 1537. 1557) 
3 X
" Suctoni {Gaita Suetonius Tranquillas), ca. 69-140 (BV, Basilea 1546; Lió 1541. 1548. 1551) 
Traducció de l'obra de Johann Justus Landsberger. OCart. 1489-1539. Pharelra ibvini amaris, iradotta 
ni valuare per Don Serapluno da Bologna (BV. Venècia 1554) 
LA BIBLIOTECA DE DON JOAN DE VIC. BISBE DE MALLORCA 3 6 1 
3 9 5 . Itcm, Stclla, De bello aphrodisseo. unus t o m u s . 3 8 2 
3 9 6 . Itcm, Scopus liblicus Albcni cthica, unus tomus.3*3 
3 9 7 . Itcm, Sanazarii Arcadia, unus tomus.- 1 8 4 
3 9 8 . ítem, Stacius, unus tomus . 1 8 5 
3 9 9 . Itcm, Sermones in Appocatysim, unus l o m u s , 1 8 6 
4 0 0 . ítem, Siatutos de la Universidad, unus tomus . 1 8 7 
4 0 1 . Ítem, Thcairum vitac h u m a n a c 1 8 8 
4 0 2 . Itcm, Thomac Parles, quatuor lomi . - 1 8 9 
4 0 3 . Ilem, Thomac Cathcna áurea, unus t omus . 1 9 0 
4 0 4 . ítem, Thomac In epístolas divi Pauli, unus tomus . 1 9 1 
4 0 5 . Ilem, Thomac Opuscula. unus tomus . 1 9 2 
4 0 6 . Ítem, Thomae Disputatae quaesliones, unus l o m u s . 1 9 1 
4 0 7 . Ilem. Thomac Contra gentes, unus l o m u s , 1 9 4 
4 0 8 . Ilem, Thomac In Matiheum. Esayam, Hieremyam el Thrcnos. unus l o m u s . ™ 
4 0 9 . Itcm, Thomae In eihica Aristoielis, unus t o m u s . 1 9 6 
4 1 0 . Ilem, Thomac In de coelo et anima, unus tomus . 1 9 7 
4 1 1 . Ilem, Thomac Index scu tabula. 1 9 8 
4 12. Ilem, Thcodorcti Opera omnia, duo tomi.- 1 9 9 
4 1 3 . Ilem, Tyraquellus, Dc nobililate. unus t o m u s . 4 0 0 
4 1 4 . Itcm, Tyraquellus, De lege connubial i, unus tomus , 4 0 1 
4 I 5. ítem, Turrae Crcmata, Summa ccclesiastica, unus t o m u s . 4 0 2 
4 1 6 , Ítem, Tithelmanus, In Psalmos. unus lomus. 4 0 - 1 
4 1 7 , Ítem, Tithelmanus, In Pauli epistolas, unus t o m u s . 4 0 4 
4 1 8 , Ítem, Tiihclmanus, In Cántica, unus t o m u s . 4 0 5 
4 ¡ 9 . Ilem, Tithelmanus. In Joanncm paraphrascs, unus t o m u s . 4 0 6 
4 2 0 . Ilem, Tithelmani Summa mysleriorum, unus t omus . 4 0 ' 
1 8 2
 Obra de Juan Cnslobal Calvete de Estrella, t 1543. De Aplirodisio ... (BV. Madrid 1771) 
Alberto Nowopolski (Albertus Ninicampianus), 1508-1588. Scopus biblicus Veleris el Novi Teslumenli 
(BV. Anvers 1566), 
3 8 4
 Jacopo Sannazaro. 1458-1530 (BN. Estella 1563; Milà 1519; Salamanca 1573; Toledo 1547. 1549; 
Venècia 1524. 1543. 1545. 1546. 1547. 1549. 1559, 1562, 1565. 1567) 
3 8 5
 Eslaci (Pubtíus l'apmius Slatius). ca 45-96 (BV, París 1530, Venècia 1502). 
3X6 
Cilbcrtus de Hoylanda. Sermones in Apacal'tpsim (BN. París 1512) o Sermones super Apocalipsim (BN. 
Lid s, a.). 
Es tracta dels estatuts dc la Universitat dc Salamanca, editats al segle XVI (BUV. Salamanca 1561). 
3 8 8
 Obra de Theodor Zwingcr. 1533-1588 (BN. París 1572). 
3 8 9
 Tomàs dV\quino. OP. sant. 1225-1274 (BV. Anvers 1567). 
3 9 0
 Tomàs dAquino (BV, Anvers 1569. 1571; Lió 1542, 1544, París 1528. 1537. 1540. 1546. 1566; Venècia 
1567. 1572). 
3 9 1
 Tomàs dAquino (B;V. Anvers 1569; Lió 1556; París 1549; Roma 1570; Venècia 1562). 
3 9 2
 Tomàs d'Aquino. (BV. Lió 1562. Roma 1570). 
3 9 3
 Tomàs d'Aquino. (BV. Lió 1568. 1569; París 1557; Roma 1570). 
1 9 4
 Tomàs d'Aquino. Summa contra gentiles (BV. Anvcis 1568. Lió 1567. Pau's 1552. Roma 1570; s.ll. 
1524; Venècia 1531), 
395 
Tomàs d'Aquino, Expasiliones in ... (BV. Venècia 1527) 
3 9 6
 Tomàs d'Aquino. (BUV. Venècia 1539). 
3 9 7
 Tomàs d'Aquino. De celo et mundà (BV. Venècia 1543. 1551. 1562); De anima ( I3V. París 1539; 
Venècia 1543. 1549. 1560, 1565). 
3 9 8
 Tomàs d'Aquino, (BV, t Venècia 1539) 
3 9 9
 Tcodoret, bisbe de Cir. ca. 393 - ca 458 (BV. Colònia 1567), 
4 0 1 1
 André Tiraqueau, ca. 1480-1558 (BV, Paris 1549), 
4 0 1
 André Tiraqueau, De tegibus connttbiulibits (BV, Lió 1560. 1569). 
4 0 2
 Juan de Torquemada. cardcnal-bisbe de Sabina. OP, 1388-1468 (BV, Salamanca 1560. Venècia 1561), 
4 0 3
 François Titelmans. OFM. 1548-1567 (BV. Anvers 1567. 157.3; Colònia 1543. 1544; Lió 1548, 1556. 
1573: París 1540, 1545. 1548. 1552: s.ll. s.a.). 
4
"
4
 François Titelmans. Elucidado in omnes Epístolas Apostólicas (BV, Anvers 1529) o Colluiiones quinqué 
super Epistolam ad Romanos beati Pauli (B V. Anvers 1529). 
4 0
-
i
 François Titelmans. In Còmica Canlicurum Salomonis (BV, Anvers 1547; París 1547. 1550). 
François Titelmans. Elucidado paraphrasiica Evangelium secundum loannem (BN, Anvers 1543). 
4 0 7
 François Titelmans. Summa mysleriorum chrisliumie fuiei (BV, Anvers 1532; Lió 1546. 1554), 
Í62 J. ENRIC M U T ! RUIZ 
4 1 1 8
 Thcophylactus Snnocalla, s. Vil (ICCU. Heidelherg 1598. 1599). 
Obra lie Juan Vigueru. "• 1558, sobre sani Tomàs. Insntuliones ad naluralem el clirislianam 
pliilasoplliam. máxime yero ad schotasticam liieologiam. sacraruni lileraruni. universaiiumque concüioriou 
aiitliorihtte. et doclarum ecclesiaslicorum, praesertim D Thomae Aquinatis eruditione confírmame:., opera 
erudihsstmi virí loannis Vigtteríi (BV. Anvers 1572; París 1550. 1558. 1563, 1565, 1569). 
4
' ^ Johannes Tauler, OI 1, ca. I 300-1361, De vita et pasione Salvaloris nostri lesa Christi piissima exenitia 
(BV. Colunia 1548, Li6 1556). 
4 1
 ' Johannes Tauler, Sermones de festiu, et solemnitaiibns sanetis (BV. Lió 1558) o HameUae seu 
sermones in Evangetia (BV. Lió 1557, 1558) 
4 1 2
 Jerónimo de Lcmos, t 1563 (BUV, Salamanca 1567), 
4
' 3 Pierre Boaisiuau. 15707-1566, HI iheairn del mundà dc t'etlro Bovistuau. llamado hnaiav. v en el qual 
anif/honrnie trata las miserias del hombre (BUV, Alcalá 1569). 
4 1 4
 Pierre de la Palude, patriarca de Jerusalem, OP. (BN. Anvers 1571, 1572'. Lió 1561, 157L Venècia 
1570). 
4 1 5
 Georg von Purbach. 1423-1461 (BUV. París 1525, 1543) 
4 l f l
 Deu tractar-se de Teòcril. ca. 300 • ca 250 C . Ydiilia (BN, Lovaina 1528. Venècia 1543) o Églogas 
(BN. Venècia 1543). 
4 1 7
 Tomàs de Villanueva, arquebisbe de Valencia. OES A, sant, [488-1555. Coiiciones sacrae (BV. Aléala 
1572) 
4
'
8
 Banolomè de Torres, bisbe de Canàries, t 1568. Comineniana in XVII Quaeslitmes primue /lartis S 
Thomae de Aqumo (BN. Alcalá 1567) 
4
' ° Thomas Nelter {Tilomas Waldensisl. 1375-1430, Doclrmalis antiqtiilatiim fidei Ecctesiuc Cuiliottcae 
(BV. París 1531, 1532). Opas de sacramentalibus (BV, Salamanca 1556) a Sacramentaba (BV, Paris 152.3, 
1533). 
4 2 0
 Teodosi de Trípoli, matemalic, s.llaC (BV. Roma 1586: BN. París 1558). 
4 2
' Francisco dc Torres. SJ. 1504-1584. lie Summi Pontificis supra Concilia aactoritale (BV. Ho rene i a 
1551) 
4 2 2
 Francesco Sislo. OC, t 1585 (BN, Venècia 1564) 
4 2 3
 Thomas Bcauxamis. OC. 1524-1589 (HV, París 1566), 
4 2 4
 Tomàs dAquino (BV, Lió 1520. París s. a., Roma 1562. 1570) 
4 2 5
 Pol ser l'obra de Tcodorel, hisbe de Cir. Explanaíiones in duodecim prophetas (BNF, Lió 1 53 )^ 
4 2 6
 Teofrast. De odoribus (BN. París 1556). 
1 2 7
 Tcrcnci tPublius Terentiiis Aferl. ca. 195 - ca. 159 aC (BV, Basilea 1532, 1538. Lió 1541, 1545. 1556: 
Milà 1513: París 1542: Sevilla 1517). 
4 2 8
 Til UvifTitas l.iviusl. 59-17 C, (BV, Basilea 1535, 1543: Frankfurt 1568; Lió 1548; Venècia 1520. 1532. 
1566. 1572) 
4 2 9
 Teófil, bisbe d'Antioquia, sani. s. 11 (BN. Lió 1558. BUV, Colonias 
42 I. Ilcm. Thcnphilaii Opera omnia, unus tomus. 4 0 " 
4 2 2 . Ilem, Thomas Viguerio, unus t o m u s . 4 0 ' 
4 2 3 . Ilcm, Taulcrü Exercida, unus l o m u s . 4 ' 0 
4 2 4 . Ilem, ejusdcm. Sermones . 4 ' ' 
4 2 5 . Ilem, Torre de David, per Hieronymum dc Lcmos, unus l o m u s . 4 ' 2 
4 2 6 . Ilem, Thealro del mundo, de Carolo Conistran, unus tomus. 4 ' - 1 
4 2 7 . Ilem, Thcsaurus novus, unus t omus . 4 1 4 
4 2 8 . ítem, Thcoricac planctorum Purbachii . 4 1 5 
4 2 9 . Ítem, Thcoconius, grcec, unus l o m u s . 4 ' 6 
4 3 0 . Ilem, Thomas dc Villanueva, unus t omus . 4 1 7 
4 3 1 . Ítem. Torres. In 17 q.p.p. diví Thomae, unus t o m u s . 4 1 8 
4 3 2 . Ítem, Thomas Vualdetisis, duo ihomi . 4 ' * 
4 3 3 . Ítem, Theodosii Sphcra, unus tomus . 4 1 " 
4 3 4 . hem, Torrcnsis De auclorilaic Papae cl Conciliï, unus tomus . 4 2 1 
4 3 5 . Ilem, Thcscrc deeades genealogiac Eraneisci Sixti, unus l o m u s . 4 2 2 
4 3 6 . Ilem, Thomae Beahlponus, Dc cultu et vencrationc sanetorum, unus t o m u s , 4 2 1 
4 3 7 . Ilcm, ejusdcm. 
4 3 8 . Ilem, Thomas. Súper Job, unus t omus . 4 2 4 
4 3 9 . Ilcm, Theodorcti Opuscula, unus l o m u s . 4 2 í 
4 4 0 . Ilem, Theophrastus, De eoloribus. unus l o m u s . 4 2 6 
4 4 1 . Ilcm, Thcrencii Comediae. unus t omus . 4 2 7 
4 4 2 . Ilcm, Tilo Liviï Opera, quaiuor t o m i . 4 2 8 
4 4 3 . Itcm, Thcophili Instituïa, unus t o m u s . 4 2 y 
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4 4 4 . Hem, Vega, In Concilium Tridcnlinum, unus t o m u s . 4 3 0 
4 4 5 . Hem, Vega, De Juslificatione, unus tomus . 4 1 1 
4 4 6 . Hcm, Vorti Longobardi in quatuor libros sentcneiarum, unus t o m u s . 4 1 2 
4 4 7 . ítem. Vildemberius, In tres pbilosophiac parles, unus tomus.4-1-1 
44H. Ítem, Volaterranus, unus t o m u s . 4 3 4 
4 4 9 . Ítem. Vietoriac Rclcelioncs, unus tomus.4-1"' 
4 5 0 . ítem, Vocabularium iheologiac ceelcsiasticac, unus t o m u s . 4 3 6 
4 5 ) . Ítem. Villarini Centii tabulae. unus t o m u s , 4 3 7 
4 5 2 . Ítem. De formandis eoneionibus, unus tomus. 8 
4 5 3 . ítem, Valerias Maximus, unus t omus . 4 3 9 
4 5 4 . ítem, Virgilius, cn italiano, unus t o m u s . 4 4 0 
4 5 5 . Itcm, Valtanas, La doctrina christiana, unus tomus . 4 4 1 
4 5 6 . Itcm, Vives, Dc coruptarum, Disciplinis, unus t o m u s . 4 4 2 
4 5 7 . Itcm, Vinecnlii Sermones, tres t o m i . 4 4 3 
4 5 8 . Itcm, Ubiccllis. 
4 5 9 . ítem. Vorágine, unus tomus . 4 4 4 
4 6 0 . Itcm, Vucldi Tabncr In Evangelia, unus tomus . 4 4 5 
4 6 1 . ítem, Vigucrius, unus tomus . 4 4 6 
Hace autem sunl hona, mobi l ia ct semoventia , quae dic tum l l im. ct R c v e r c n d i m . D o m i n u m 
D o n Joannem V i c h , c l c c t u m e p i s c o p u m M a y o r i c c n s e m , habere ct poss idere , comper tum 
fuit, el dc quibus inventarium l'icri poicst . De q u o qu idem inventario el memor ia l i , idem 
Illmus. et R c v d m u s . D o m i n u s episcopus c lec ius , ad o m n e s effeelus sibi convenientes útiles 
el b e n e v i s s o s , per me d i c tum infrascriptum noiar ium p u b l i c u m sibi fieri et c o n f i c i 
insirumenium petiil ct requisi vil, quod per me ¡tul receptuní die . l o c o et auno praedicíis 
Presentibus venerabilis Joannc Almirana ct Arors io Vilar, presbiteris, testibus ad premissa 
vocat is , rogatis pariícrque ct asuniis. 
4 3 0
 Andrís Vega, OFM, ca. 1498-1549 (BV, Alcalà 1564: Venècia 1548) 
4 3 1
 Andrés Vega (BN. Venècia 1546; BV, Colònia 1572). 
4
 Robert Wiarli. Magistri sententiarum, iibri 4. Pesri) Lombarda ... inhala F, Rnberti Wiarti (ICCU, Lió 
1570). 
4 3 3
 Hicroniimis Wildenbcrg. 14647-1558 (URBS. Basilea 1546. Lió 1562). 
4 3 4
 Rafael Volaterranus. 1452-1522. Contmenturiorum Urbanorun (BV. Basilea 1530. 1544; Lió 1552). 
4 3 5
 Francisco dc Viloria, OP, 1480-1546 (BV. Lió 1557, Salamanca 1565). 
4 3
^ Pot ser el Vocabularium ecclesiasticum dc Rodrigo Fernández dc Samadla, 1444-1509 (BV. Saragossa 
1540. Sevilla 1 529). 
4 1 7
 Obra de Jobann Spangcuberg, 1484-1550, Tabula? compendíosae ta L'vaugelia et Epistolos. revisada 
per Lorenzo dc Villavicencio. OSA. f 1581 (BN. Lovaina 1563. Venècia 1566). 
4 3 8
 Obra dAndrcas Cehard Hyperms, 1511-1564 (BN. Basilea 1579). 
4 3 9
 Publi Valcri Màxim, s. 1 aC - s 1 dC. Factótum oc dittorum memorabtlium (BV. Anvers 1567; Lió s. a., 
1547; París 1535; Venècia 1513), 
440 Virgili (Publius Vergilius Muro). 70-19aC Segurament Le opere ib Vergilia. fià è la Bucòlica. 
Geórgica t Eneida, tuitivamente tia diversi ecceltetissimi auttari tratlalte in versi sciolli (BN. Florència 
1556, Venècia 1568). 
4 4 1
 Domingo dc Vallanas y Mcjía. OP. I4S8-I563 (BC, Sevilla 1555), 
4 4 3
 Joan Luis Vives, 1493-1540, De causis lorruptarum artiutn (BN, 1531), De disciplinis (BV. Anvers 
1531. Colònia 1536. Lid 15511. 
4 4 3
 Vicent Ferrer. OP. sant, 1350-1419 (BV. Anvers 1559, 1572, 1573; Lió 1505, 1516, 1523. 1525. 1526. 
1528, 1530. 1539, 1550, 1558; Medina del Campo 1569; València 1566, 1567; Venècia 1573) 
4 4 4
 Jacopo da Vara/ze (lacobus de Vorágine), arquebisbe dc Gènova, beat, ca 1226-1298 (BV. Lió 1502, 
1503, 1504, 1554: París 1503. 1528: València (514). 
* * ' Es tracla dc l'obra de Gilíes van den Priclle, Condones in Evangelia et epístolas, amb taules de F. 
Jacobus Veldy, OSA, t 1583 (BV, Lió 1568) 
Pot ser qualsevol de les obres de Juan V¡güera: De consolatione agonizantiitm (BNF, Lió 1559); 
Elucidado missae (BNF, Lió 1559); In epistolant ad Romanos (BNF, Anvers, 1572; BV, s. II. s. a.). 
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Abdies dc Babilonia: 32 
Adrià VI: 209 
Agrícola, Roc lo f Huysman: 363 
Agustí, sani: I, 292 
Aimon: 211. 212. 213 
Albani. Giovanni Girolamo: 219 
Alciati, Andrea: 153 
Alcocer , Francisco: 45 
Alfons X cl Savi: 12 
Almain, Jacques: 43 
Altissiodorensis, Guillaumc d'Auxerre: 5 
Ambròs . sant: 2 
Andre Eborcnse: 44 
Anselm, sani: 4 
Amoni , sant: 6, 11 
Apia Alexandrí: 40 
Ardent, Radulphc: 367 
Arévalo, Benardino de; 39 
Arias Montano, Benito: 257 
Ariosto. Ludovieo: 151, 306 
Aristòtil, comentat per Joachim Perion: 37 
Aristòtil: 7, 19, 36, 37, 46 
Arrià, Flavi: 29 
Alanasi, sant: 3 
Atenàgorcs: 22 
Aleneu de Naucratis: 31 
Ausoni, Dècim Magne: 28 
Avila y Zúñiga, Luis de: 265 
A/pilcucta. Martín dc (dr. Navarro): 283 
Baconthorpe, John: 65 
Barbo, Paolo (Soncinatus): 347 
Bartolomeo de Susa. Enrieo: 221, 380 
Basili el Gran, sant: 48. 49 
Bay, Michcl de: 282 
Bayncs, Ralph: 59 
Beauxamis. Tilomas: 436, 437 
Bembo, Pictro: 337, 361 
Bc/icventus: 67 
Benoisl, Rcné: 141 
Bcrcngosus: 64 
Bcrgamo, Jacopo Fiiippo da: 381 
Bcrgamo, Pictro da: 86 
Bernat, sant: 47 
Bessarion, Johannes: 62 
Bctoniinus. Antonius: 26 
Bcuier, Pere Antoni: 33 
Biblia sacra ... Benedictí. 51 
Biblia sacra dc Jcan dc Tournes: 61 
Biel. Gabriel: 181, 182, 188 
Biblia poliglota complutense. 50 
Blomcvcnna. Pieler: 152 
Boaistuau, Pierre: 426 
Bonaventura, sant: 53. 54, 55 
Boucherau. Jacques; 168 
Boves, Pierre dc iPetrus Ad Boves): 340 
Bredcnbach, Matthias: 57, 58 
Breviarium Romanum: 52, 69 
Bríxianus, Julius Sirenius: 56 
Broickwy dc Kocnigstein, Anton: 95 
Bundercn, Johannes van den: 66 
Bustis. Bcrnardinus de: 68. 369 
Cagnesius: 96 
Calepio. Ambrogio da: 79 
Cálvele dc Estrella, Juan Cristóbal: 395 
Camerarius, Joachimus; 89 
Canisius, Pictcr Kaniis, sant: 344 
Cano. Melchor: 76 
Cañones Apostolorum. 91 
Capitis, Frémin: 172 
Carranza, Bartolomé: 108. 385 
Casal. Gaspar: 82, 83 
Casatinus: 81 
Castro, Alfonso de: 92, 93 
Cataneo, Girolamo: 157 
Catarino, Ambrost: 16, 17, 18 
Catul, Tíbul i Propcrei: 103 
Caussord, Claudc: 98 
Cebrià, sant: 73, 84 
Chiari, Isidor: 224, 225 
Cicero, Marc Tul·li: 102 
Cicogna, Vinccn/.o: 112 
Ciril. sant: 74, 77 
Ciril de Jcrsualem. sant: 105 
Clicthove, Josse: 233. 234 
Climent d'Alexandria: 80 
Climent I, sant: 78 
Cling, Konrad: 260 
Cochleus. Joannes: 235, 236. 237 
Columel la, Luci Juni: 10O 
Concili de Colònia: 106 
Concili de Trení: 90 
Concordantiae maiores: 72 
Contarini, Gasparc: 186 
Contemplado vitae et Passionis Cbristi: 99 
Convcnii , Slefano: 97 
Córdoba. Antonio dc: 88 
Corona stellarum: 85 
Córtese, Isabella: 34 
Cumirano, Serafino: 387 
Curcinus: 110 
Daldianus, Ancmidor d'Efes: 38 
Dant Alighicri: 122, 130 
De institittione ecetesia primitiva: 94 
Decretats de Climenl V: 75 
Decretats, cànons dc Gregori IX: 115 
Dcnisse, Nicolau: 300 
Dictis de Creta: 133 
Diez, Felipe: 384 
Dió Crisòstom: 123 
Diògenes Laerei: 127 
Dionís Areopagita: 121 
Dionís d'Halicarnàs: 128 
Dionís el Cariotxà: 120, 126 
Diurnale Romanum: 134 
Doring, Maithias: 175 
Doroieu: 132 
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Driedo de Tumhout. Johannes: 117 
Duns Scot, Johannes: 376, 377 
Durand de Sant-Porçan, Guillaume: 118 
Durand, Guillaume: 119,358 
Eck, Johann von: 149, 150 
El perqué: 263 
Elià. Claudi: 27 
Elisio. Tommaso: 345 
Epifani, sant: 144 
Erasme, Desideri: 8. 104, 143, 148 
Esbarroya. Agustín de: 341 
Estaci: 398 
Estatutos de la U. de Salamanca. 400. 
Euclides dc Mègara: 139 
Euçubinus, Agost ino Steueo: 135, 136, 
137 
Eusebi dc Cesárea: 138, 140 
Eusebi d'Émesa: 154 
Eutimi Zigabenos: 145, 146, 147 
Fernández dc Samadla, Rodrigo: 450 
Fernel, Jean: 228 
Ferrer, Vicent, sant: 457 
Ferus, Johann Wild: 160. 161, 162 
Ficino, Marsilio: 286, 287 
Figucroa, Pedro de: 220 
Filopó, Joan: 329 
Fisher, John, sant: 362 
Flavin, Melchior de; 285 
Flavius Josefus: 226 
Folengo, Gíovanni Battista: 159 
Foreiro, Francisco; 155 
Fortius Ringelbergius, Joachimus: 242 
Francisco dc Cristo: 156 
Freig, Johann Thomas: 164, 165 
Fulgcnci, sant: 158 
Fumo, Barlolnmco; 25 
Galatino, Pietro: 179 
Galé, Claudi: 190. 191 
Gandavo, Hendrik Goethals: 202, 203 
Garetius, Johannes: 189 
Gemma Frisius. Reinerus: 193 
Gerson, Jean Charlier: 192 
Giovio , Paolo {Paulus Jovius): 352 
Giraldi. Giglio Gregorio: 180 
Glosa ordinaria: 175 
Gregori dc Nissa, sant: 183, 194 
Gregori I el Magne, sant: 174, 184 
Groppcr, Johannes: 185 
Guilliaud, Claude: 176. 177, 178 
Hadrianus Finus, Finus: 204 
Hamerius, Gulielmus: 200 
Helm, Heinrich: 217 
Hilari, sani: 197 
Historea da vida...: 269 
Hoffmeisier, Johan: 201 
Homcr: 218 
Honcala, Amonio; 198 
Horaci: 206, 207 
Hosius. Slanislaus: 101, 310, 312 
Hoylanda, Gilbertus de: 399 
Hyperius, Andreas Gchard: 452 
Innocenci III: 240 
Insignium aliquot virorum icones: 241 
Ircncu, sani: 222 
Janssen, Cornelius: 70 
Jeroni, sant: 196 
Joan Ch'mac: 249 
Joan Crisòstom, sant: 71 
Joan Damascè, sant: 113, 114 
Joan de la Creu, sant: 247 
Joanncs Horacio: 248 
Jonàs, Just: 239 
Junilius: 246 
Justí, Marc Junià: 243 
Justí, sani: 223 
Juvcnal i Persi: 245 
Juvencus, Seduli i Arator; 244 
Kaniis, Pieter (Petrus Canisius), sant: 344 
L·ictanci, Luci Cecili Firmià: 273 
Lambyn. Denís, intèrpret d'Aristòtil: 41 
Landsbergcr, Johann Justus: 268 
Ledesma, Miquel Jeroni: 208 
Lemos, Jerónimo de: 425 
Leonico Torneo, Nieolo: 301 
Lexicón graecum: 257 
Licinio, Bernardo, comentarista: 63 
Linden. Wilhclm van den: 262, 360 
Lippomano, Luigi: 253. 254, 255 
Livi, Tit: 442 
Lleó Hebreu (Yélmdci Abrabanel): 125 
Lleó 1 el Magne, sant: 256 
Lli, sant: 261 
Llorenç Justinià. sant: 252 
Llot de Ribera, Miquel: 142 
Llucifer de Càller: 264 
Llull. Ramon: 368 
López de Gomara, Francisco; 214 
Lucà, Marc Anncu: 267 
Lucrcci: 266 
Luis de Granada: 270 
Lumnius, Johannes Eredericus: 166 
Lycosthenes, Conrad; 20 
Macrobi, Ambròs Teodosi: 280, 281 
Maggi, Girolamo: 288 
Manili. Marc: 289 
Maquiavel: 293 
Mare l'ermità, sani: 284 
Marc, Ausiàs: 42 
Marcial. Marc Valeri: 290 
Martínez de Cantalapiedra, Martín: 276 
Mathisius. Gerard: 187 
Maur Raban: 357 
Media Villa, Ricard de: 359 
Medina, Juan de: 278 
Medina. Miguel de: 277, 279 
Medina, Pedro de: 258 
Meneses, Felipe de: 271 
Missale Romanum: 274, 275 
Montañés, Vicent: 294 
Mouchy, Antonine de: 124 
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Muller, Johann, el Regiomontanus: 227 
Musso, Cornelio: 87 
Nanni. Giovanni: 30 
Nausea, Friedrich: 173 
Navarro, doctor, Martín de A/pilcucla: 283 
Nemesius: 299 
Niccolò dc Tudcschi. cl Panormilcr. 9 
Nicèíbr, sant: 296 
Nicolau de Lira: 26, 175 
Nieolaus de Cusa: 298 
Nicolaus, Joannes: 298 
Nizzoli, Mario: 297 
Noviun Testamentum', 302 
Nowopolski , Alberto: 396 
Oecumenius: 308, 309 
Oláh, Miklós: 316 
Oleastro, Jerónimo: 305 
Opstracl, Johann: 116 
Orígenes: 303 
Oroncc. Finé: 210 
Orosi, Pau: 304, 324 
Orozco , Alonso de: 314, 315, 317 
Osorio, Jerónimo: 307 
Osuna, Francisco dc: 313 
Ovidi Nasó, Publi: 311 
Palacios dc Salazar, Pablo de: 323 
Palmer, Thomas: 163 
Palude, Pierre de la: 322, 427 
Paradin, Guillaume: 339 
Parma, Benardíde: 175 
Passionarwn Toletanum: 333 
Pausànics: 336 
Perauh. Guillaume: 391 
Pere Llombard: 348 
Pere ira: 332 
Pérez de Ayala. Martín: 23, 24 
Pérez dc València, Jaume: 229. 231 
Perion. Joachim: 230. 232 
Périz, Esteban: 386 
Petrarca, Francesco: 63, 346 
Pltileremo, Amonio Frcgoso; 342 
Pightus, Alberius: 320, 321 
Pinto, Heitor: 318, 319 
Platina, Barlolomco Sacchi: 199 
Plató: 330 
Plaute: 354 
Plini: 328 
Piulare: 325, 326, 327, 338 
Polibi: 353 
Poligranus, Franciscus: 335 
Ponissonus, Franciscus: 167, 169 
Porcacchi, Tommaso: 350 
Pona, Giovan Battista delia: 238, 291 
Possevini, Giovanni Battista: 129 
Prielle, Gilíes van den: 460 
Prierias, Silvestro, cànons: 382 
Procle (Dtadochus): 351 
Pròsper d'Aquitània. sani: 349 
Prudenci Climent, Aureli: 356 
Piolemcu, Claudi: 331 
Purbach, Georg von: 428 
Raméc. Pierre de la: 343 
Ramírez Pagan, Diego: 170 
Raulin, Jean: 366 
Ra/.zi, Girolamo: 109 
Ricard de Sant Víctor: 10 
Ricchieri, Ludovico: I I 1 
Rojas Sarmiento, Juan de: 250, 251 
Rojas, Fernando dc: 107 
Royard, Jan: 364 
Sadoleto, Jacopo: 388 
Salamanca, Alejo de: 21 
Sannazaro, Jacopo: 397 
Santa Mana. Pablo dc: 175, 334 
Sanie Pagnino: 375 
Sasbout, Adam: 13, 14, 15 
Savonarola. Girolamo: 390 
Schedel, Hartmann: 259 
Secreta: 392 
Securis, Francisco: 171 
Scraphino da B o l o g n a , traductor de 
Landsbcrger: 394 
Seripando, Gerolamo: 195, 383 
Sextus Decretalium Bonifaçii Papat, 
Constituciones Clementis Papae V: 373 
Siena, Sisto da: 60 
Sisto, Francesco: 435 
Soarcs, Joao: 379 
Soto. Domingo de: 370, 371, 372 
Spagnoli. Giovanni Battista: 295 
Spangenberg, Johann: 451 
Spinola, Publio Francesco: 389 
Stobacus, Johannes: 374 
Strebee, Jacques Louis: 378 
Suetoni: 393 
Tauler, Johannes: 423, 424 
Tcòcri l : 429 
Tcodoret: 412 . 439 
Tcodosi : 433 
Tcòfil , sant: 443 
Teoírast: 355, 440 
Terenci: 441 
Thcophylactus Simocatta: 421 
Timoncda, Joan: 35 
Tiraqueau, André: 413, 414 
Titclmans, François: 416 . 417, 418, 419, 
4 2 0 
Titi, Roberto: 365 
Tomàs d'Aquino, sant: 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 438 
Torquemada, Juan de: 415 
Torres, Bartolomé de: 431 
Torres. Francisco de: 434 
Ubicellis: 458 
Udinc. Llconard d': 272 
Valeri Màxim, Publi: 453 
Valtanás, Domingo de: 455 
Varazzc. Jacopo da: 459 
Vega, Andrés: 444, 445 
Veldy, F. Jacobus: 460 
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Verdena, Johannes de: 131 
Vida, Marco Jerónimo: 216 
Vigucra, Juan: 422, 461 
Villanueva, Tomàs de, sant: 430 
Villavicencio. Lorenzo, curador: 451 
Virgili: 454 
Vitoria, Francisco de: 449 
Vives, Joan Lluís: 456 
Volaterranus. Rafael: 448 
Waldensis, Thomas Netter: 432 
Wiarti, Robert: 446 
Wild, Johann (Ferus): 160,161,162 
Wildcnbcrg, Hicronimus: 447 
Zírate, Agustín dc: 215 
Zorzi, Francesco Giorgio: 205 
Zwingcr, Theodor: 401 
J. ENRIC MUT I RUIZ 
R E S U M E N 
El inventario de la biblioteca de Don Juan dc V i c . miembro de una de las más 
importantes familias valencianas, nos ayuda a entender la transformación ideológica 
y religiosa que se produjo en la Europa del siglo X V I . Las obras reunidas denotan la 
coexistencia de diversas "sensibilidades", desde la tendencia humanista hasta la 
cont ra rre formi sta. Es, también, un claro ex ponente deis proceso de sustitución 
lingüistica que afectó a las clases dirigentes de la Corona de Aragón. 
A B S T R A C T 
The inventory of the library of Don Juan of Vic , member of onc of the most 
outstanding valeneian famílies, rtelp us lo understand the ideológica! trun s formal ion 
and religious that took place in the Europc of the XVI century. The gathered works 
denoles ihc coexislence o f di verse "scnsibililics". from the humanisl lendcncy unlil 
the counter-reformi ng. It is, al so, to clcar exponent of the process o f lingüístic 
substitutton thai affected lo the directing classes of the Crown of Aragón 
